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" '“"'Ké f  loa'séfttím^
■ ^ W l P i S I '
CltóeS
qpe hacen de la v i ^ ~ y  v a l ^  la pa
Md(^a-§-tó ne^aei(^
* 1¡I csjwtiamsihh- ciinentarsie 
é p e l^ h ío r /e h la  nég^^ de Ios '^q- 
c e $ M .lC  hxisteh e l ; perpetuo
" í i a th í ^ iá ' h ^ ;ih !á i ‘; shhjrW  un 
iá,̂  la, “;S u p ^
......... j ^ é ^ r ^ M
fu ero s,' s p  . p t ^ ^ t ó p
áhdpi^d ^ ]É'5lhgM^"iiT ■ oi§frü-
té de fbs bienes y placeres (
l l i i i í
; Mttolhaff pra»o¿^;á^ .
^ciéndU) qué
y d»® oaagp máa qfié provébho ááf 
o i p í n i S t t / ^
£Í peripdissao es iih trabaja penoso;:
feícepcíbftésí^^ presentan
á la que es Éuétráéá̂ ^̂  pretenciosa que 
fi^Uiqa, eidpí^  rama de
su misina rábii. superior á su
sexo, deJató dU i^ s a r  aBí cuando vea que la 
ilastración y laqultuj^ no soíi excepciones. 
;(duándo esto se cdnSi^a, el matrimonio no 
|será,como ahora,un recurso, sino una mspi- 
lifUcíMín, y el porvenir de las bijas dejará de 
ser para los padres'uU problema máS' áifí-
exigenciaa' de tiempo y-espacio  ̂ con irógi t̂ de resolver que la cuadratura del oír-1 
siciones á veces
pór esta razón, eLperiodi^ nb es | M. F.
trata de los repartimientos vecinales en los 
artículos 301 a 321.
Principia estableciendo que para hacer 
efectivo el encabezamiento de consumos 
por repartimiento vecinal, las corporacio­
nes municipales necesitan obtener autori­
zación previa dé la AdrUinistración de Ha­
cienda de la provincia.
El repartimiento Vecinal, que comprende 
el casco, radio y extrarradio, sólo podrá 
hacerse pól el importe de los derechos pa- 
’ ra él Tesoro y. el recargo municipal de lás
*“ ® * * 6 *  h d  fó M li   l r  que ofrece , sablenwralmenté, e n ^ a ^ i ^ i ^ ^   ̂ ¡ . ■— -
, S S ^ ““^  * í ^ - r -  *''1 jUi párroco csm sii^ pocesh ic^ ijHM-zoafios. A ;?í «í» iPO" T'éaPV^éititb% i*M ÍI^^
.^aidosaá de alto y bajo relieve i | .| ^ m 0 i S p ie d a d  y relaiación de
.‘̂ ífaélones de loSroáUnCles/
La fábrica■lhfcánh8̂ â‘ide ÁBífefacía y dfc úif g a ^ s  á  kr autig|ip, Jos que^/spiden el
f ;yor exportaciéó.' v ^  ¿ restaldécij|iiei¿to clásicos
Recomendamos, al.p̂ bnco no cot^pdan nueô  i > í
B e nmgún.mpdo
<̂:tws artículos patehtaSbs' con obaá̂ îmiíacioneS
bcteasto aiguriés fa^captés lo^itíd^ distaol  ̂ - ,
f  S J pfór piedM  se eutiende, coímo 
Pídanse u^ogos ilustrados. ; • , Tdebe ehienáerse, lá bondad de cora-
ai«daíTíranL“ *  í  f , 4B;seniim ient'osy la
Depósitos de cementos portland y cales hidráu’ I rectitud eil la^ Ídéas, láS generaciones 
ticas. { : <=  ̂ > k í jacluales^son más piadosas qiie lá^
Exptteición y déspatho, Marqués de Lsirios. i z, j A n t i ^ s .  L a  Üustracióíi la r‘M tu r a
son un beneficio iniuensp de que hoy
Á, cambio de las .faltáb q ^  
harseottila prenda, icñántos b ^  f/k la- provincia de Mála^, donde esta-
r^OEtot jBer cuáfi^ ncostunibradps á que, existan, curas,'
<ieudofesl•:k̂ V■■'̂ ‘̂ ' ^ ^ ^ ’r' !btoo.nl;d.c'áy[o2aiû  ̂ <pie, socohWerten;.en
¡Qué̂ HÚipérb áe injüstíciás ha pue»tq!, ea1 dni^puihetí  ̂ para los pueblos,
lugar visible para procÛ air .»áü remediad ha de'!^amar la atqnoíán que otros pastores
J u n t a  d e  F e s t e j é i s
d é l  B f  i d i i i m o
LoH, §ítips para in en  ,la, fa­
se goza y qué'S6n lá s  que han deste 
rrado aquellas prácticas supersticio­
sa s  y sombrías.
Lo quehoy sucede es, seíneillamente,
espíTÍtu huMano resucita y 
p n f m  <3*W f q B S | « u e  # u e llM  muerte se ami-
um,, 1 , sucursal de *Los ]¡j,jg ekpasq á  las ansiasde Rivas 
Leones.»^
L a  Gomisión.
stea
legítimas y p a íi^ 4 d é ’4o Vm f, de. go-r 
zar.
COLáBOHACIÓN ESPeCtíkb 0£ <‘£L POP̂ Añ̂ ^
Crónloas madrileñás
T E A T R A i E R Í A S
Se despidió Borrás Ael público madrile 
fio. Brillante ha sido la cámpafia hecha pór 
I el gran actor catalán, aunque Tirso Eseu- 
I dero, el émpresario, haya perdido un dine­
ral en la temporada. T  es que este público, 
H an pasado los dos d íasm ás so-¡'educado dé uu modo'deplorable, no gusta 
leranes de Ja sem ana santa, dé e s ta ; del novísimo teatro de ideas, sin técnica 
sem ana que recuerda al cristianismo cP*ripíicadá, sin recursos de bastidor, sin 
iá trájedia del Gaívárío y que trae á  emociones de esas que producen éu la espi­
ta memoria retñembranzas de pasa- ;°®̂ ®̂ ®®̂  j  ,
.d o s  tiempos, en que la fe, el m a y o r!.
.  ,a r r a % * f e | o o
3i»íes;y ,8tyiérneB  de-pasión Hemos apláúdWo á  M & o , ■*««»-
recogim iento, dé tnstesm editm ones* j i a  Soche del Amor, i e  Rusiñol; to s  
de orpeióii-aiite el ara  de aqüelque.Fiéyosyiá.,'3fíMíre^én«*de Ignacio Igle- 
ittjirió eh  holocausto' propiciatorio siás; i a  ilí«ería, de P-ompeyo Crehuet.... 
rodeado de Ja aureola admirabíé deL Y el púbfico,,,aug^tiqnado por. éi talento 
m ártir que ]>or rédimir |ás^ sem eiáh-’f ’^^^’̂ l̂áanp d̂  ̂ ha salido del tea-
tes, sái^fiéa la propia é íid steh fe iá !"f^ j^ ® ® ^ ^ ^ ^ ^ ^
Sin pretender engolfarnos en hon- - zandd»instintiyamente ún arte que no^busea
I  d a .  c o t ó d ^ a c i o n A ^ ^ ^  '*
• t o o ;  sobrehumano de ^ue la Iglesia | TamMén la-compaífa de la Comedia ha 
rodéá .1̂  v\dn , pasión y túuerté de Je- ■ puesto en escena obras de nuestrós jóvenes, 
sucristo» ui de lo qué íépbstituyé Nunca, de AcebáU y Ba Divina Palabra, de 
tículo deaé para..loseréyénteS, bénibs j Linares Rivas¿ han sido ácoatecimientos 
de haceé ripiar cómo las ideas J|yÓÍU- j teatrales que han prbypCado en los periódi- 
éioUAn, cóm o tas éostum brés válí|i:ri,; <̂ S fuertes discusibnes. La primera, come- 
cóm o la alegría expansiva del>viYir se  dramática de honda psicología, fracasó
impone y  cómo la moderna eulturá y i su autor no supo ó no quteo llegar
pñ «̂̂  sLsír pSS s;te los, sentimientos tétricos y ,d e p re - .— ^^^
sivos del ánimo qua fueron d u r ó te  pj}j.ĝ  ¿g tesis, atrevidísiiiia en el fondo, 
MUchoS; siglos los ideales del cristia- úq ensayo estimablói náufrago del éxi- 
pisiri.o, consagrado siempíe á  llo ra r ' tó por una equivocación.e¿ la manera de 
.pór s a s  mártíresy á  recordar dram as llevar el asunto.
som bríos, á ver la vida por el lado j Además, Borrás nos ha dado sendas re- 
más lúgubre, presentacdo ante la bu- ‘ presentaciones de Él Abuelo, áe Tierra Ba- 
' i trianidad^éj-corto y azaroso  período M y del AlcaZde de Zalamea. En estas, 
de la existencia copio Un tráüsítb d e , l i e m o s  podid^anrmw las múltiples
í^xniapionP^í Vrie npnalidadPs ítiip 1n«4 raanifestaeiones del talento del gran actor, expiaciories^ y  a é  pcnaiia^ los  ̂degcujjj-iendo nuevos uiatices en su prodi-,
hombres no sóló debían aceptar con * gî gg, flexibilidad artística, tireacioneg tan 
resignación y sin protesta, sino ap e-‘ diverSa«.como Pedrb Grespo, Arista y Ma- 
tecerías,y buscuflas y procurárselas i^eliJí, han sida interpretadle por nuestro 
com o mérito y coridiéión indispérisa j  primer artista dramático, de un modo ásom- 
ble para lograr ítíS' goces innefables | broso, por lo intensamente real y humano, 
de otra existencia etétna.' | k^ástíma que Borrás no haya tenido, sino
Tales ideas y convicciones arraiga-*^°^é3as noches, la compañía de' Eoserio
V dáb’eri la concienciá hicieron del cris- ilostre actriz, en mi coocepto la
fW S sin o 'ü M  religíÓtedé dólór,,,pl¡„r,U. R'A !*» carartenstica4e-ita,^SéBitblUd.d aiqui-
m
W  «í® M  para rtrtrtó ,,, péraoníjW, adlvlrmido
y ullréterrenas y de aquí m d u d a llle -k „ ¿ ,i„  geso
-üvi rh»’»'4<>i lv**« »iir» riiíé’Art .TT. v\r»ri rt -A ' . - i. . -mente ÍV)S üsoS. y costum brés y prác- ípsicologia, tuvo que abandonar el teatro, 
ticas, som brías con  que se c,onmemq-lrefagjándose en una ca^  da Salud, donde 
yabán en otros tiempos* las efemeri-|lucha desesperadamente con an md trai­
t e s  solemries dél cristiaaktiKí y iésp0f |dor y de difícil cura. Y laZ otras áctriees, 
crálinérite^ está ,<írie r^ el cruen- | l«í- Concha Catalá, la Josefina Bbea> la Lola
to  sacrifieiq de áu fundádor. |Bremón, artistas muy estimábles, pero fal-
‘ R é to ’el'tléiább nuritbdb poco á po-|í*« de cualidades sobresalieres,para riya- 
;&»'y c o n  I&óh óe& yerá^^ co o  B o h -m  .comptetoEdo TOobrs, e o
■flca y ^ S ^ ^ lo '^ je á iu w líu te ú ét i ^  Y Al nn 10 destr ye éiU que nada i ¿ecer Su recuerdo. entre lo.s espectadores 
111 nadie pueda sustraerse a  su acción tasiduos. ’ ' ' " -  k
demoledora, ha tybcado aquellas pro-| Ahora viene laÜíarianí,: con su. campa; 
^cesiones luctuosas y tétricas de peni- ifita italiana. Trae un repertorio entre dra- 
ientes cubiertos eon ítosebs _ sayal/^|mático y ,vaudeviliescoi Nuestro gran pú- 
que alceñ irséai cuerpo lo lastim aban, Iblíco aplaudirá en lengua eitrafia fo que, 
de pécaáoréS mbhíentáaéáiriente' arre-1 ftecuentemeate, calibea en español de atre* 
,^ títidbs queséflagé|.abau duramé pbrnográfi^» 'M Pásó de Blanca
l i s  cai^bés desnudas, ;á é % ís t^ ^ ^
iüiporiíatí "volunta-í ,
^riainbpte dolorosos sacr̂  ̂ -
i; nosas p é p ite r ie f e é r i ]^  Benavente ha triunfádo en el Espafloí
iyibieioneé dé reljgibéiflád^moderada, feon Sosas de 0#oi5o,'una.comediá, quef si 
b é  déyocióü^eleganté^ dé lujo fastuoso | h r  el magnífico y sincero final
:ou qué jlá té éíricera h a  sido, sustUtiida | aerís la más jjpmpi^
-por el cbúveucionaíisriio. f éLiirtrr^hto^vtán d^s-
^istirosamepte^; ésesnas úUi-!̂
m que hay eu*|iaijB su nueva óbra,’ bd’eíendo una:
tré  él &odo dé cbriuieiubrar póy; la  |cbiífeé8ióá̂  ̂ abbsiádizo
áem átia be pasióu y cómo se conme- idel. abona. Aquel final ea déplorablei y, sb-j 
kioraba antes? ; |b|qtodQ, .falso pOr¡eómfSeta.  ̂La vida no eá
; ^-V'Entre la lectura de las descricionesI ««o- Implacable muebas veces , no concluye  ̂
tób em en os actos de consternamóp, ¡ súa f r ^ d ia a  cmiiqû  4 ^  morap
d éd tiéfe, de dolor, de % e i a c i c ^ s ;| g f  > Aj’««««Af aTvIa . I EéMuol Crea logicp due igl marido se arre»;
y já  esposa pe^oncj peró ep;la má* 
dad, de alegpía, de O stentación |y¿Há de mí¿ <jásosi; Já reyidádo^mp  ̂ soía-i 
daria, dedujuy de fi'^®|Cibnesmto
boy ofrecen. la,s ciudades -
en s e í ü t o  éarita, el contraste no p u c '
;dé Úer uiál tíófablé y Signi^^
k ^ í  'és al fin por la acción dél
tíémpoi por el influjo de la cúltüM la  
Éeadidad triuiriá  ̂dé ÍOs idealismos, 
a^|óoi^iabiégriahdél^iV ir*se"^^
k^O rid Abdl f M  ; V
ííjsk', 'W;,
r
^uántas desdiidiáx q|é4adq bebí
|as, sin élpoderofid^furérzo dé üná pafab 
ca social, que con laadable empefiq las bá 
sacado á superficie!...
La mujeres deben tener-afecto y predi­
lección por él periodismo porque eé tín va 
lioso elemento para hacer santir la; justicia, 
de su causa á todos los énémigos de ella.
. Merced á los periódicos y a mucbps bri 
liantes escritores, ?se ya haciendo penetrar 
en el cerebro de los refractarios la idea de 
que á la mujer no puede considerársela so 
lamente como un ser dependiente por com­
pleto de la voluntad del bOmbre. Pero hay 
algo en esta cuestión que duele hondo, por­
que eútraña un verdadero absurdo; ese al­
go es que á los indiscutibles derechos del 
sexo femenino se. les quiera ridiculizar lla­
mándolos únicamente la mocta d^ífeminis- 
wc. Y lo ínáé triste es ^ é  ;báéta muchas 
mujeres' intérpreíátí lástimosátíitóte el fin 
que Joadefensores dfé femiuismó persiguen 
y creen que el tal feminismo consiste en 
que la mujer altérne ridiculamente con loé 
hombres, masculinízándose basta tal punta 
que desaparezca por. completo la dulzura 
característica del sexo débil.
No es moderna, ni mucho menos, la ten­
dencia lógica, piadosa y humanitaria de 
procurar que la mujer salga del estado de 
postergafeión en que se halla, concediéndo­
le, mejor dicho, reivindicándole,, loa dere­
chos que se; te han negado, ignoro én vir­
tud de. .qué' principios ni fiindamentos ra- 
cionafes; de procurar que no se le dificulte 
é imposibiMte la conquista del pan en todas 
las profesiones, yaque no existe ninguna 
institución';que la proteja ni subvencione 
cüaudó, por'desgracia para ella, tiene que 
procurarse eVsustento propio y el dé los su­
yos. Los prejuicios y rancias preocupacio­
nes que basta aquí te han impedido éjercer 
carreî aS; lucrativas, aunque no oficios ru­
dos,, tiejnen que derrumbarse,. como cae y 
se desplomo todo lo que; carece de sólidos 
cimientos, No hay razón divina ni humana 
íqjoe á un estado de de-
■pendencia tan absurdo, que llega hasta ne­
cesitar que te eea concedido el sustento 
por la, magnanimidád fiel hombre, único 
facultadlo, según los antifeministas, para 
ganar holgadamente la vida- 
Este ,absurdo no creo que esté escrito en 
ningún Decálogo, ni Evangelio, y es sólo 
un efecto de la. rutina que todavía subsiste, 
autfqué. va demoliéndose poco á poco.
Si así no ocurriera, si ios que anatemáíi’
tizan á la mujer que desea b'yjy ar túvies
razón, sería precisó la* fundación dé Ai 
sociedad destinada á péñeionár átódaslá^- 
mujeres buéríanas, viudas ó mal casadas 
que, por falta de los réndimiéntos que lIo¿ 
va al hogar el hombre (cuando los . l.^ í  
no pudieran lucirse éjefetendo el papei| 
nmjercita de casa, único que les correspÁn|; 
de en la comedia de la vida, según lá téb̂  
ría de los rutinarios.
Esa sociedad podría constituir sp capital 
con una contribución impuesta á todóo'iés 
hombres en general, y á los solteros éjá 
particular, (menos á mí qué predico ^poé 
ellas) y entonces sí que tendrían razón papft 
cerrar á las mujeres las puertas del aééeab 
átoda«^;laa;carrms y profesiones, pueStÁi 
que también cerrabaá Jas dé las .élcsééces 
y el hambre, -k;', k. ..'k’'.-/ ' . '- 'k
: Pero ;‘̂ mient:î aB esto ocurra, no dê bén se­
guir anotando el egoismq masculino, y-es 
. usto qne se rebélen contra las.ilógicas cos­
tumbres establecidas. k
Páraoste trabajo de ir quitando,piedíieeí  ̂
te por piódrécita,ra grqn mote llamada coáB-i 
tumbrekes un.áúáíliar, inapreciable la pre,n̂  
sá. Este trabajo no es nuevo,-pues hace ya 
mucho lie te po que la emancipación de te 
mujer 'cuenta can esforzados campeones 
que, lanza eu ristre,Iteq han préste 
valeroso concurso para desfacer tamafios.. 
entuprlqS, a| iadô  de loa cuales sé quedan 
ehiquitifos loé oto pretendía gíídéíéteE ei 
temoso hidalgo de la Mancha,
1 'Yapof el
P. Freijóo, en sp célebre defensa de las mu­
jeres, dió un grán paso en favor del bello 
sexo.■;
ya ilustre pensadora Concepción Arenal 
sus obr^g glafit^ánte de manifiesto, 
oh su índiscatibte tatento? todos logdéíépr 
tps qüeén péirjúlcio de la mujer oaractéri- 
Z#b álasociedad actual,y en su hermoso li- 
béa La tmijei* del porvmiv, abogaba, con es- 
pei'ánzas muy fundadas de éxito, porque la 
|iüjer saliese de la condición á que está so- 
■jteéiiáa,
Stuárt Míll;fféE su obra h a  esclavitud f(h 
i^etti^a, y muchás otras’ ilustres personali- 
29 Aátt úüesto al lado de esta caú- 
sa, queés justa^órque es humanitaria, y 
qué éé santa porque eS justa.
1 Por ésô  pOlf él UéFecho que asiste á la 
mujer en lo que pide, yo goy bartídariOj por 
éonviepióu arraigada,, de Ip razón de épt® 
Sexo; y me duelo de la t^gda del femmisváQ. 
Todo, que es moda és ehteérp, fuga?!* pa­
sajero; la modaés sma d éáprícbosa y 
y^satil que desdeña boy lo que entronizó 
iyer, y no se deben someter á 
^ Issa  lnatemleza; lasqsutttoádé Vemáde- 
|o interés y transcendencia.
;|vj?or conducto de lá prensa sábemós que 
íás te.ujere» americauás, lasTUsas, las átê
a te, |aq fraucésas y las inglesas geizatí gufios adelantos que á fas españolas :^^éstá luÁyedados; "''k ' '"k"' -■
áeteoq é tó ?^ p
iqq ip ^ saél: cô n̂  ̂ beriinés sqaízóén 
liga justiciera la Europa femenina, menos 
llspafiat que, másáímidá.y menos valiente, 
io  tpvp allí voz que pidiese para sus mu- 
jélfes éí'dareebo más indiscutible de todos 
losderechos,
es stempré iáujeri y si algunas
tejos dé t o  tan ; perniciaso 
ejemplo» fiofioodan á sus feligreses de las 
feosaños de ún caciquismo tan ifiyasor co­
mo dépravadof
El párroco del pueblo delFineaén íu pro- 
vinei^do Alméríá es este miño bíanco."
Libase. P. Epdrigúéz y á la vista tene­
mos te caria‘dirigida por él al gobernador 
civil j|é áqiielte,provÍBcla,CQn motivo de las 
exap/^nes cometidas pw* el alcalde- én da­
ño qqlíps veclaos.
Comienza diciendo el cura de Fines que 
teniendo conoctoénto qe que el reparto de 
cóniumos del año actual se había confec 
ciónado con motes escandalosos para algu 
nos vecinos de la localidad, y temiendo 
qué hubiese «t» á ia  dé íutó por.encontrarse 
Ips.á^mos muy exoítadós, á causa de hacer 
ocho áhos que riene sufrieudo éste désgra- 
ciadó pueblo un caciquismo inicuo, eoepht/a 
dor, vergonsanfe, ibteipuso su mediación 
con ,él álcalde; péró todo fué inútil.
He áqdí como á  continTteéíón explica süs 
géstionés:
mi deber háéér ptoica el fracaso de, 
mis trábajos, háciendo llegar, á lá vez, y 
por médio de la prensa, á las autoridades 
superiores, los atropéiiós y las iniquidades 
que. se cometen en este noble pueblo, sin 
fuerzás ya, pára poder resistir más, tan vil 
caciquismo
És deber'de mi conciencia y de mi cargo li- 
berar esclavos y dni]garar á  desgraciados.
Tres dias hemos; estado reunidos, én ca­
sa <te D. Rosendo García López, esté señor, 
el sécretario D. Alfredo González, eí dicho­
so alcalde y el que suscribe, para ir modifi­
cando eí reparto de consumos y arbitrios,- 
mote por mote, algunos, tan escandalosos 
por-su exageración y crtros por su péqüéñézv 
No és del casa citarlos; pero si fuese nece-̂  
sarío, lo haría como prueba de eoíno viven 
algunas peráonas. Todo ha resultado iiiútil 
pogmegaree este Alcalde á  pagar él y m  fa ­
m ilia las cantidades que les corresponden y 
querer que las paguen pobres infelices que no 
tienen pan que dar á  sm  hijos. Sentiría gran 
satisfacción en que se discutiesen en la 
pransa tas cantidades que vienen pagando 
ei;|lcalde y su familia hace ocho afios,,como 
i^ ós; aprovechamientos 
' ' Los áninjos se hallan excitadísimos, no 
-pudiendo soportar este yugo tan pesado; y 
bien pubiera suceder que llegara un d ia te­
rrible, y tal vez no muy lejano, Sr. Gober- 
aiador. Suplico, pues, á V, S. se entere del 
iBstado del pueblo mismo y no por el cuadro 
que te pinten y presenten aprovechados 
pá'cíques.
|; ¿Qué concepto, tiene e t̂é Alcalde de la 
|usticia? ¿No sabe que en virtúd del cargo 
|[ue óbstentá, está llamado á administrar
rn equidad los intereses públicos? ¿Es que el,cargo AinaiHí» v,i «de lc lde a á Setvir n sólo pard  hacer fortuna én. poco  tiempo 
4  costa de' laS fiiináé de uri puéb lo?
.1 ¿Quienes son los repartidores de losim- 
^estos? Nueve pobres infelices,ignorantes, 
l[íaoratos, instrumentos ciegos de dicho 
láLléalde y d,é^us . manejos políticos, sin 
^nípreudér qué labran lá níiseria llevan 
íé̂l hambre á sus niismos hermanos y á todos 
^  dé su clase.
‘Qué acaben estos átrópellos, est^ iniqui- 
,des; qúe haya paz y concordia, son mis 
seos,»
iiJ Esto mismo, Sr. Godoy, de mano maes- 
wa descrito es lo que ocurre én Alozáina 
^n casi todos los pueblos de la provincia, 
Éj. la diferencia de que; mientras éá Fines 
pdcura protesté, y clamé contra, tan irritan- 
|ps, injuatiolas, por aquí hay párrocos como 
aludido, que, según la voz pública, son 
;1|SS que las amparan é inducen á realizar-
Y lo más lastimoso es qúe existiendo 
ios de nómprobar euatíto se dic^un día 
llíf iatro día áesté respecto, nú se, ponga co­
lectivo por qnien tiené te obligación dé 
%cerlo, y cuando nienos. se espere amaW 
dezc  ̂en él citado pueblo ese dia terrible ób 
' cura de Fines habla.
especies, deducifios el cupo parcial corres­
pondiente al grupo dé granos, óél de líqui­
dos y el de aguardientes y licones i con 
arreglo áte  disposición 11, art. Ifi de la 
ley de 7 de Julio de 1888 y al art. 7,° de 
la de 21 de Junio, de 1889i /
Algunos Aynntemientosadopten el me­
dio 4el reparto únicamente para el cupo co­
rrespondiente .al Consumo de la sal, cuyo 
reparto y cobranza en ese caso también se 
ajustarán á tes disposiciones siguientes.
En los pueblos de 1a provincia se autori­
zará el reparto: k
1. ®’ Cuando los Ayuntamientos de las 
que tengan más de 5.000 habitantes acredi­
ten que en ellas , se han intentado Sin éxito 
el arriendo á vénte libre por un periodo de 
tres años y los coiiciertos,gremiáles por üno, 
y que sé ha declarado imposiblé la recau­
dación directa por medio de fielatos. |
2. ® En los menores de 5.000 habitan­
tes, cuando sus Ayuntamientos'justiflquen 
que se intentaron los medios antedichos, y 
además el arriendo á te  exclusiva, por un 
año, de los grupos de líquidos y carnes.
3. ® kEn los términoé municipaJes no 
próductóres de vinos y aguardientes y que 
tengan diseminada la mayoría dé su pobla­
ción,á los cuales se refiere eLpáirafo 2kdel 
aXt. 267 del Reglamentó.
4. ® En los Municipios donde sean ñur 
posibles layecáudación directa, el arriendo 
y los cónctertpn grémiaíes Aqúe sé refiere 
el art. 268, circunstancias qfiedéberán jus­
tificar igualmente los Ayuntamientos para 
poder hacer efectivo por medio de reparto 
él cupo adicional por consumo dé los aguar­
dientes, alcoholes y licores. »
Obtenida la autorización para realizar el 
repartimipnt.0, y determinada con arregló 
al art. 3Q2 te cifra que se ha de distribuir, 
se aumentarán á ésta el importe del recar­
go municipal autorizado, un 5 por lOO. para 
suplir partidas fallidas, y un 3 por 100 pa­
rtí cobranza y conducción de caudales.
Incumbe á la Junta repartidora formar 
acto continuo te relación d.e loS individuos 
que ha de comprender el reparto, teniendo 
cuenta que no deben ser incluidos en el 
-rnlsmo;', '
1. “ .. Los pebres de solemnidad ó noto­
riedad.
2 . ® Los hacendados forasteros que no 
tengan casa abierta mantenida á su costa, p 
que. te tengan solamente por treinta di asó  
menos.
3. ® Loscqncurrentes á establecimientos 
de baños ó aguas,-y, los que habiten como 
huéspedes, eupualesquiéra establecimientos 
ó casas de boépedaje.
4k Los cuerpos armados del Ejército, 
Marina, Guardia civil, Carabineros, Re­
monta y tes dotacionés de los buques dé la 
Armada.
5.® Los jefes y oficiales de los expresa­
dos cuerpos que no se hállen e'n situación 
de retirados y sus esposas é hijos, siemprí 
que su residencia en la localidad sea por 
razón de aquellos cargos, y no posean ble 
nes inmuebles en 1a misma ni .disfruten 
otro haber que el que se les acredíte cómo 
telesjen los presupuestos de los respectivos 
departamentos.
Conocidos la cifra total que se ha de re­
partir y el número de individuos que ha de 
comprender el repartimiento, se deducirá, 
en primer lugar, eí tipo medio de gravamen 
que resulte á cada contribuyente; ó sea el 
que sirvió para señalar el cupo general, con 
el aumento consignienté por los pobres de 
solemnidad y por las demás personas que, 
constituyendo' parte de la población de he­
cho, deben ser éxcluidas del reparto..
Para ajustar ias cuotas personales a tes 
circunstancias de cada unt», podrá reducir- 
basta una quinta parte y aumentarse 
basta el quintuplo el tipo medio expresado, 
estableciéndose dentro de estos límites tan­
tas categorías como sean necesarias para 
colocar á cada uno en aquella en que deba 
figurar poi; el consumo que realice.
Hecha la operación, la Junta repartidora 
procederá á colocar á los contribuyentes en 
la categoría que á cada uno corresponda sê  
gún condición y circunstancias, debiendo 
tener presente :•
1,® Q ue, si bien no han de servir dé bá­
se única para fijar la oategpria de cada in 
divídno, su riqueza territorial ni otraséaü- 
sás de tributación, son factóres (|üe .débér 
rán totearse én cuébta para détéfminár te 
importancia del consumó pérsoñal de las 
familias. - '' ,
P a v i m e n t o s  H i g i é i ú c o ^
DE
Mosáicos Hidráulicos
DIBUJOS ARTÍS tiC O a  
P R B C IO S
Oastelar, 6.—MALAGA
Losetas de relieve, de varios óétiíos 
para zócalos y docorádós.
4 Mendallas d& Oro
Bañeras.—Inodoros désteontábtes. 
—Tableros y toda ciase de conipri- 
Midos de cemento.
TA^ki — Gara'stisttmos que Iw colidnd 
de las prodideips de esta pasa es inmejo­
rable y  no llene competeHcia.‘
implica te nulidad de las; repartos, y de los 
recursos legales que cabe interponer, auto­
ridades á las que han de presentarse y de­
más extremos relativos al particular nos 
ocuparemos en el articulo siguiente.
y  n o t i c i a s  d e  a n e c b e
B e l  E x t r a n j e r o
,21 Abril 1905.
Detí^aix Petersburgo
Confiasé en que Rofijénsvenski burlará 
1a vigilancia de Togó y entraráéli el puerto 
de Vladivostok.
De París
En el Congreso fué aprobado el presu­
puesto de 1905. ^
Se bácén gestiones para qué desista 
r. Delcassé de presentar la dimisión.
■ 'D e  kBérliípi
De las notas oficiosas dedúcese, que Ale­
mania no persigue la reunión de uña confe­
rencia internacional; lo qúe pretende es 
que Francia comunique el conveniofranco- 
inglés á las potencias firmantes del tratado 
de Madrid.
D o  p r o v i s e i a s
21 Abril 1905.
Bí empréstito grande
tmamiento á la opinión
.2.® Que para clateflcár á los criados, 
hay qúé distlngúir A tes qué |árticípán dél 
mitoo ‘ sistema de alimentación qúe los
De Montreal
Et colegio de religiosas de Santa Geno- 
veve ha sido destruido por un violento in­
cendio que se inició á  las doce de la noche.
Entre las llamas. p§recterou trece perso­
nas,, de las cuates ocho eránalumnas.
De Barcelona
Uu grupo de Católicos obligó anoche á 
cerrar algunos estábiecimientós.
Otro grupo apedreó el asilo establecido 
en te barriada de Gracia, rompiendo los 
cristales de algunos huecos.
—Se han celebrado once' procesiones y 
varios banquetes de promiscuación.
A estos asistieron no pocas señoritas, 
pronunciándose discursos éncbmiásticoa 
del librepensamiento.
—Enorme gentío se dirige á la montaña 
de Montjuicb.
—Un muchacho cayóse á una cantera, 
quedando muerto,
—Los obreros proyectan la celebración 
de un acto antitaurino,
—En Vallearca, y á consecuencia del 
temporal, se inundó una casa.
Lá brigada de municipales trabaja acti­
vamente para evitar que penrran accíden- 
tes.
Se temé el bündimiénto del edificio.
—Los federales acordaron no asistir á la 
asamblea del partido que ha de celebrarse 
en, Madrid, por creer qué la feonvocatoria 
dirigida'vulnera la autónómía regional. 
— -Los socialistas publicarán un mani- 
flesto el 1.® dé Mayo.
Para ese mismo día organizan uná fun­
ción á beneficio de loa obreros presos.
D eA vU a
Han logrado fugarse déla cárcel varios 
reclusos,
Para realizar la fuga rompierou la puer­
ta del cálabozo,, abriérpn Ifrés rastrillos y 
escalaron el patio y los tejados. ,
Entre Ips que consiguieron escapar fi- 
glirán: Juan Cerro, condenado á muerte; 
rFedericó Rivero, procesado por ásesínato; 
Mariajio .Molinero, que cumplía siete años 
de presidio, y otró  ̂varios.
La guardia civil ios persigue.
De Sanlúoar
|mQ8 recibido una oarta, acerca  
de ^ t e  asunto, favorable en  ün todo 
á Id que dejamos expuesto en nues­
tro Iditorial del día 20; péro no la 
puímeamos por que viene suscrita  
pop|Var**08 mala^íieños^ Iq qué
|édpaos’ son manifestacíénes y opi- 
m A s  de, entidades y personas que 
laéJIiiscfib.án con su propio nombre 
y x|presentación y con la franqueza 
qué el caso requiei:e. Ésos malague-
............. .. ,i ep
qp d^untq de estfi íRdoJé uq debemos 
n if f  ddéíños aceM ar ni puijlic4y earí
d ® m d s  que.,no *^^nen eficacia ni
amos, de los que, dependiendo de éstos cor
teo jornaleros, reciben el sustento diario de 
útraforina.
3. ® Que los dependientes y criados jom
naleros á quienes los amos no d^ú él ali­
mento por su cuenta sino el jóraal a metá­
lico, han de figuraF separadamente en eí re­
parta en la categoría que por Su condición 
personal les corresponda.. ■<
4. ® , Que no podrá imponerse mayor cuo­
ta por consumos á una familia que la qA® 
proceda én razón del número de indivi­
duos de todas las cátégoriaá de que se com­
ponga, k .k
5.,° Que. ios tipos de gravamen no pue­
den exceder ni ser menores de «ug gg 
asjgn^ á te  fiateg0íi^.|¿^^ gg¿a
psaém m  ahora de la ley municipal de 2 
de .Octubre de 1877, reguladora del modo 
deéoñstituirse y- funcionar' las Juntas re- 
pártidóVáSy ai vigénta Reglamento de 11 de 
Ootubre ;1898 para la administración y 
exacción dél impueslo deéonsumos.
Dicho Regteméntd divídese en 29 capitU- 
los, y eí penúltimo, é-sea é íiS j es el que
6. “ Qué á tes que résídán éoteo foras­
teros coa casa abiértá por más dé treinta 
dias én cada áficr, éoló se tes debé imponer 
ía cuota que corresponda según el tiempo 
de residencia en la localidad, eí número de 
pfíSonas' de qué ée; cómponga la familia y 
la categoría qué én la misma localidad tes
pertenezca.k ■ ■■ k-=.;r
7. ® Que las cüotas dé lóAque concurran 
á establecimientos de baños ó aguas; y,las 
de los iqüe habiten como huéspedes,a¡deben 
ser impuestos á los qúe exploten aquellos 
establecimientos y los duéfiQs de las casas 
que den hospedaje. '
Gomo se observa, la® Juntas repartido­
ras deben hacer todas' lás anterióres ope­
raciones con arreglo á preéeptos precisos, 
claros y teriMuantesv «üyóincumplimientó
j
Ha entrado én el Guada.lquiyir,próceáen- 
té de Gibraltar y con dirección á Sevüla, el 
vhgpv lle-de-France.
Desplaza esté hermoso buque 7963 tone­
ladas, posee innumerables reflectores eléc­
tricos y conduce, 800 turistas franceses é 
ingleses, entre los que se,cuentan banque­
ros;, comereítoés y distíngUídás damas.
LóS rempléadprés Tablaba le
ayuíiaróA dé popa y proa en'te navegación 
■' _ ' k ; ■ ■ '
, pito és él máyór' buqué̂ q̂̂  bá entrado 
en el rio, ■''' ■
Dé Palm a
■■ . ■ 'k '- '! ;k  ñí'J..
;  Há fondeado en el puertr; el vapor Miya- 
woí*,; que conduce á te expedicióU científica 
eu qué figuran catedrátieps y alumnos de 
Barcelóna, tó^^ptelier, 
deaux,' París, Stokolmo, Dijón, Toare, 
Perpiguan, Marseille, y Váteuce. ,
Acompañan á los expedicionarios varios , 
eoncejatea de Barceloná. '
La escursión éomenzará por la párle 
más pintoresca de la isla . '
■' ' D o ' " C a e n o A k '  k-'k'
La fábrica de ,aserrar maderas de la viu­
da de Serrano ha sido pastó dé* las llámas.
No hubo que laméutáf desgracias perso- 
nálés. ■ ■'  ̂ ’■ ■ ■ ■ • '
Las pérdidas, se calculan en 50.0QQ pe­
setas;"" t ' ' ' *'■■' .
OtPó in c e n d io  A
En Villanueya del Amobispo ua ieeen- 
diq destruyó la fábrica de calzado.
Se teme el derrumbamiento del edificio.
i
P E T R O L E
toción íintiséptica de per- 
f lime ex<luisito para la lim- 
:píeza'diaria dô l̂a. cabeza. 
Un certificado del .Labora­
torio Mrinicipaí de Madrid 
tjneacoitipáña á losfrascos, 
prueba;quc el producto es 
: absoliHanícnte inoíeíisrvo.
El mejor microbícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVlCJEgdescubierto 
por el Doctor Sabouraud.
Cyra ia CASM, laTpíA,
la PELARA
cjón de llenaí^S el material, cu,
tos vd;gDneB ^ ^ n ‘¡S||̂ ados por cada 
'a de mercaUíCí*»̂ |̂ í̂ l primer dídp 
timos, por îBifiá^^ePtes hai^^^l ilU' 
to&a, diez cédfimos.j^í; el 
fé jO T l^ es, ^
taííía^^- apHéablé á j   ̂
algíbeiry vagoiies ’cübás' Sb ptopiéSw 
los remitentes. Esta modificación coa^c^a 








M Má. Et. PELO
s § p td á .t i :P P
f ¿»ári|:orla para Arfes,
Ofic U5-C Industrias,
l   todas las Carfe'ras'¡
fundada xn el.ano..i§9Í̂  vy
" 1 !  ANTONIO RÜlí JIMBNEZ '
í-i„* -n 7ao i. Dibujo lineal en toda 
Silfo y fJoyectO; Idem ornamentación, ni
IV’̂ nra'^oáisagé, adorno, ptrspcctivx, ai qui­
te A ,  decoración, topografía y anatómico
clase deóá 9 déla noche
Calle do Alamos, 4 3  y




Según los telegramas oficiales que se re 
cibén, en-Cáceres,- Badajoz y Ciudad- Real 
activarse los preparativos para recibir ai
Antonia Samos Rodríguez.---^Uranadai,  ̂
Robo y doble Imniifeidio- 
Jüan Aiilomo Ortiz.Jnsw Gatrfflr«s y Jüan
Ortega.—Murcia, i-^RobOlrhtmiicidio. ' i
Bartolomé Pineza.'r-.Muícia. — Robb y¡ 
asesinato.'
Felipe'Kóbio, Seba*i!Íán.B!escdno y Agar 
pito Soto.—Pamplotia.-^ilóboy bomicídio.
'Benlgnló̂ Gót|iezr.̂  Segoviair-iRobovy.ii.se»' 
si nato í ‘ r.-..' . > ,4̂ .̂ .. .
.Tulián García.r—Sotia.»-'Doblo asésina  ̂
to y homicidio frustrado,
tinguido cated rático de aquella facultad dé 
Medicina don Rafael García • Duartid »que
llegó ¡anteayer-A Máíaga coa Qbjéto.ide- j
poca¡||as incaf 
telón ¿o adjQp̂ ^ S
nados pues eran' 
al empréa|̂ >r la ad  ̂
precaucibiyBS parado dejar vet 
justo. '1''' i-"':
Algunos' yrendedOTeüs - ambulantes 
roB.su agos!»;|í««w^p)|í‘mismo el due^ol 
Wntorrillo (Jitópay^ la cal
Amargura.
En la cúspide del Calvario había basían-
bri
yoísona dé buftrf 
ice al uso ‘ 
ipor
$ :0 E  P O L f f t
tes fámillífe sentfl&s -«n ¡corroib,, d^ca^fian- 
do^e la?fa%ga( ‘ ', qfte’laíípeíiOBa'éubicfa produ-
f miíiirt í,nrPíirnHí*.n flft flo  ü k  : .T  . , * . , .
P O L í I T E  B R O T H E H S
Se recomienda los incomparabl êsj 
tocador, productos todos perfuroadoááia Vlóletay ai irevoi. * 
Pedidlo qn, todas las perfumerías duE^apa
de
La animacidn duró hastk las postrimeír 
rías:d(é«ífc7tarde. ^
D olo^sR e míetelas dLesaparoeen 
c o n  e l  ZA H «fO I- O O l'II-L A .
tícar la difícil y arriesgada operación,jd»j|a 
esclerotomía ú la sefiora, doña Ana, G;Oí}ip- 
lez, la cual ha quedado completameiidi  ̂
jorada de>8U dolorosa afección.
Agradecemos muchof al Se. García Ríltáfí 
lela vísitaoon qiúéha,honrado hucsiiiam 
daceíón, y deseamos que se cohfirme «u Kapbbsorios, i
»op6,ito do p « rr  .Bll -voisno con n o ^  Jg to n n ^ an ,  ̂ ........... .
tiros. , , i I  I -P a ra  oarbostes>yía(oedtos«ttpe->|\|»jjfgj.jjjg¿g^^g^ ^ g ^ é í r e i s , •
B e S la ra e io x te a  d e  Iterederrpj^iBf '^ io re s y  l >aawt os, ' ‘* a y ' d , e  ^pariza,, . .




i Ü S T l T U T O  R O
O O N S U I í T O H Í O  Y  C A S A  D E
Curación de las enferln'eífáfd’es por ios agentes ií^iCp^£QBtQ'P4ií, 
iones aue llénaií todas las exigencias léf'ápla,
Réorgsenizado ya el Registro Ceutral.de acr 
tos deiiltitóa-voi«o*8fi,<sé4sar*diefcado«j’tsal 
orden disponiendo qpe exijan..J.qa, cejStifi -̂.
L i a  A I - e g - M a
Gran restauranl y tienda de vinos de Ci- 
^^&^vi2r'á^a iisla y ciifiiílil̂ s'iáfésllfe'̂ ei' 
éhovesa; á'pés^tal
«etas |,B0 en adelante  ̂




Visitad esta casa, comeréis hien y bebe-
v-eís e^guisiíoÉ vicos.
.<La Alejíria», Gasas Quemadas, lo .
rey. , .
Numerosos obreros trabajan aia 
en eljdecorado de .calles y edificios. .
noche
|Sl Sfotoioŝ no y los BaA|û l®lA0
; Boy ha circulado el rumor de ^ue ‘Villa- 
verde y Maura habían. ̂ eqnfeTeia-ciadP lâ S®'” 
mentó sobre la actitud que Se supóhe á los 
mauristas ante la aprobación del reglamen­
to del descanso, por entender qim ha veni­
do á echar por tierra toda la labor del ga- 
bine Maura. ..
Interrogados los conferenciantes, ambos 
negaron etíaótítíud al rumor.
No obstante, caíaclerizad,os mauristas 
Y dicen que ha disgustado á su jefe la forma
en que se aprobara el reglamento., ,
Insisten en que el asunto será tratado en 
motive la división, de la
% iU  is ¡uadras de lamilla
'rcr.u A vnet.iros niños de los 'horri* 
o'u-'-u.r.ni "níos de la dn.tiuon, que con Untíi 
trecivi-iu-u le 2̂iJ- ;tn s.i nluerle? dadle?,
LA Dí£N i iCíNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del fiasco 1 pesem SO fentipiqs -  ̂
beoósito Central, Farmacia de calle TornjoS 
.mu.’'.,, esqiima á Puerta.Nueva.—Malaga.
cuenta con muchos ynolahiés ejemíiMigSí i 
Ip qué no abunda tanto son infelices mí|,TÍ'r
údiJq. «11 n-rlivlÂ n-̂ y
1 fiarse:*
. pnaJran/supM á^v'm
tes que se incoen para la declaración de |b¡̂  ¡ ij r̂gona q'rfe'se»prediá'dé̂ aábadhy'eWfe'áht&, 
rederos abilitéstato.- - u,-
I lntePOtsAnli^ , L‘E l E L IX m  ESTOMACÁL DE’ ^ íilZ ; DE GÍ;ÍÍIiO^,' cé  'db ó iB ó  seg]Étró en- lús dia­
preas deNíóS nifios, en todas 'sus edades.; ,
■ ' -B»-,
fidos Gallos; para poder m archar bien todo 
u c .a  que la  Rro-
di reeoginíientó; cuando de repente su U ueríg Modelo á dos y cuatro 
conyugue, que fio estaha pbr ia phi qúe dé- j^dmirablés^para dejar los jpi€ 
es, abalanzÓBe á é ll pfefféPto estado; No quedá*
nojaoafal» d® ^ 4 —CiH»a©ion®Mí de JO á 11 y  d 
‘COBAttltA «eoRémlea p?joa obreros do 1 0  á 11




be reinar en los hogares,
Cortes y acaso 
mavoría.
veeioales d©: Má-Ltos eamlnos 
laga.
En el ministerio de la Gobernación se 
han recíliido varios>telégramas de Málaga
obras
N O T I O I A B
Ctomisiósi d Madrid..-,-Aunque to­
davía no se ha fljado’la fecha¡ para qué;, -la
comisión nombrada por.’el .Sindicato d  ̂ tra-. . . . ... ..........
lantes en desperdicios de algodón, trapos y de ^
metales, de la que forma parte el br.,-Gis- 
bert en representación de esta región, vaya 
á Madrid, oréese que el viaje se efectuará 
áfines del actual mes dírAbril ó en los prí-. 
meros dias de Mayo. *
C oK tro  aitdaltia!.—̂ 'Durante los días 
19 y 20 se  han celebrado en Madrid las elee-. 
cioneS de los individuos que han de formar
d flo s^ ca £ L rv 1 S S ,^ t^ ^ ^ ^ ^  para facih-, parte de la 
tar las comunicaciones de la provincia, co-1 en representación de cada una de las, pío
mo para remediar la crisis obrera,
IV. . . ; A v./,l irtin-n ií Vnf-i
VinciaS Andaluzas.
Besada remitió la petición á adillo pa­
ra que resuelva. !
C o r te s ía
Clia comisión de ofieialeb del ejército 
portuguéSi, presidida por un distinguido ge­
neral, irá áCácereb con objeto de cumpli­
mentar á don Alfonso en nombre del rey 
don Carlos.
P ro e o s ló íi
RataUirde salió U procesión del Panto 
Entierro, recotriendo el ilinevario de iodos
ios años, ...... .
iios reyes y el gobierpo presenciaron el
paso desde ios balcones de la Armería .
■ ’"R o m ería ' ■'.....\
A pesar de la lluvia la romería á la Cara 
de Dios estuvo bien anjmada, sin que ocu­
rriera ningón incidente. _ ,p
Muchos adoraron en la capilla el lienzo 
de la Santa Faz.
Viisit© : , .,
Dicese que después de la visita oficialque 
el rey se propone hacer á, ,1a eprte , de In­
glaterra, el duque de Lionnaught;:vendrá 
nuevamente á Madrid en el.próximo olouo, 
acompañado de su hija. -
I n v ita c ió n
Cortezo ha dirigido una circular á vaiios 
aristócratas y algunas entidades de Madrid 
para que contribuyan á solemnizar las fies- 
tas del (jMijoíe y concurran á la batalla de 
llores que tendrá lugar el día 7 de Mayo.
. S in  C o n se jo
Es probable que no se reúna el Consejo 
de ministros hasta que el rey regrése de 
Extremadura.
C e re m o n ia s  c e li^ io s s b
Después de (íelebrár en la capilla de pa­
lacio, «onda solemnidad de costumbre, los 
oficios del Viernes Santo y, «1 acto de la 
adoración de la Cruz, el rey, acompañado 
del infante D. Garlos y de un ayudante, 
marchó á pie á.la iglesia de las Galatravo-e, 
(donde presidió el Capítulo de esta orden, 
se reunía hoy por prescripción regía- 
■ jaentaria., ^
Tanto á la ida como al regreso á palacio, 
siguióle, durante iodo el trayecto, bástante
aente.''' > ■ ^  ■
Alá capilla de palacio asistió el diputado 
fíánéés nacionalista Mr. Dérouledo.
Apércibidos de su presencia; una aulori- 
dad le invitó á presenciar el acto
(4e la Adoración de la Cruz.
Acepió la invitación, contemplando m 
cercifionía desdh la tribuna del obispo. ,
El‘rey perdonó en Îta vo? á Ips reos hoy 
indultados. .
S o b re  u n a  d im ls ló »  V
Besada ha manifestado, corroborando lo 
dlcJió anteayer por Andrade, que na^a sabe 
1‘espfecto á la dimisión del gobernador de 
Sahtánder, y afia,díó que hoy espiraba el 
' plazo para la toma de posesión*, Ip que per­
mite flUponerqiie sé* habrá heóho cargo del 
mándode aquella provincia. .
A e b re a  d© u n  a c e íd e n te  
 ̂ "î 'nterado el rey' por la prensa del
dente que sufrieron siete.m arinerps d éla  
dmaoión del Carlqs V. mandó telegrafiar al
capitán general del departamento pidiendo 
detalles.
 ̂  ̂ ^1 marqués del Real Tesoro contestó que 
elaccidente se redujo á caer en el agua va- 
. fíî ® estaban jugando, sien-
, do extraídos ilesos.
RJIindulio.^d;^ Viernes Santo
Ri^aoión4e los reos indultados por el 
condenó^ é ^índole del
Teítoáá Calata y ud. Alicante. —Parrim-
5<'' ■ "
AdoIfo'Vila. —Badajoz. — A&é-Manhet y
sinatq. . -
■ ' Fr^ciscos Gáhnez. ‘.̂ ‘"Cordóna. 
asesmto.
A êjó Camacbo.-‘'Córdoba.—Robó y ase-'
-Robo y
G enéo © lo e tb ra l.—Hoy áábado se 
celebrará de segunda convocatoria ,eu la 
casa capitular la sesión pública preven̂ dh 
por la ley de sufragio para la rectificación 
del censo electoi'al, que por falta de nú-' 
mero no,se efectuó anteayer.
El acto durará de ocho déla mañana á 
tres de la tarde y en todo ése tiempo po­
drán presentarse reclamaciones para la in­
clusión, exclusión y rectificación de nom­
bres, apellidos ó dem¡ás circunstancias per­
sonales que apárezcah equivocados en las 
listas impresas del año último.
Prem io.-^ P or el miDÍsteriQ̂ .;de, Agrij 
cultura se han concedido L.OOO pesetas á 
ia Sociedad de carreras de caballos de Gra-; 
nada, para las tiue se verificarán en aquella 
capital durairte l̂as fiestas del Corpús.
P é s e a  d e l b o u .—Varios patrones y 
dueños de embarcaciones dé pesca nos han 
visitado para mánifestarnos su . âdhesión'á 
lás gestiones que numerosos interésados 
dé Málaga se proponen practicar con el fin 
de que sé prorrogue d arante to'do el mes de 
Mayo el ejercicio de las artes del bou.
Alegan en'su favor que asi se obtuvo en 
todos los años precedentes; que es la época 
del año en que por la mejora del tiempo 
piví'dén echarse ias'parejas áj mayor distan­
cia de la costa; qué el peséado que se ex­
traiga se halla en su total desarrollo y que 
no se cogen antes de Junio^pesca,das ová- 
,das.  ̂ . ■ 'A
I;OS industriales á que'hos referimos 
esperan qué él señor Comandante de mali­
na de este puerto no pondrá inconveniente 
para lá cesión de la prórroga, ó á lo menos 
pára informar favorablemente la petición, 
si esta corresponde al miniétro.
Este año la crisis de las subsistencias f  
el maleátar general háceil doblemente ne­
cesaria, en'séntir de esoS industriales, la 
medida.
De íM'añana al lunes quedará presentada 
la solicitud en súplica de prórroga.
E s t a n c i a s  d e  e n fe rm o s.r-L a  Co' 
misión provincial de Granada ha dirigido 
una instancia al ministro de la Gober­
nación solicitando que ordene á las DipU' 
taciones de Logroño, Málága, Sevilla, Cór­
doba, Jaén, Almería, Toledo, Ciudad Real 
y Orense, abonen á la de Granada el im 
porte de las estancias cáúsadas en los es 
tablécimientos benéficos, por vecinos dé: 
aquellas provincias. , .
D o F l a a r r a .—Ayer llagó á Málaga el 
presidente del Centro Republicano Obrero, 
dé Pizarra, don José Rodríguez. ;
S u e e r íb ir  tm a  F d lia a  d e  seg u -':
ro sobre la vida es él medio más, eficaz yí 
menos gravoso de crear un capital.
Los tipos-dftípHoias de las tarifas de la: 
Compañía LÍGRESHAM son de los más 
moderados. ^Las condiciones de sus Poli-; 
zas son muy liberales y carecen de restric­
ciones innecesarias.
LA GRESHAM fuó fundada en Londres 
en 1848 y se estableció en España en 1882.
Oficinas en Madrid, Alcalá, 38.;. ,
■ Barcelona, (Plaza de Cataluña, 9.
Bilbao, Sombrerería,, 10. .
^^^ga. Marqués de Larios, 4.
¿ o á  b * 6 e «  d e  A lfeam a.—Desdé 
primero del mes J^óxigo., se establecerá 
por la Compañía de FerrocárriiasJt^aluces 
un servicio especial por t^nes ordinarios,, 
con ida y vuelta y gran icemos,,
para los baños termales de Alhama de Gra­
nada.
Xá®4fa¿—Por reai orden de 8 4.é 
han, sido autorizadas las . empresas de fs» 
rrocárriles para que lá qpnaición novena 
que aparece en el párrafo 4.“ de la tarifa 
especial X número 7 de pequeña velocidad, 
se considere redactada en la siguiente 
forma:  ̂ 4' ■
«En cago de paralización de los vagones 
biép, por inutilizarbg sus dqefios, bien por­
que de ellos no disponga,®! con ĵgPátario* 
Se percibirán por déreffiios de .eusipdia 
cuándo seihallen dentro del recipto de,las 
estaciones y irausenrrido quet sea el plazo 
de'cuarentá ,y ocho hora# parar éada opera-
emprendiéndola á arañazos con tal; fúrla 
que le convirtió la cera en líp tnapá-rmundí. 
Él infeliz preguntaba con gran interés y 
pesadumbre, en la cása de aócqríb 'donde 
fué asistidoi'VsDi  ̂usted, ¿sé mé cdiiocerá 
hiañA'Daf’̂ '̂ '' ' , . ' , ’!
Es decir, que no ééntía haber Sido Iñal- 
tratado porPu mfij’ér, ̂  sino quhTaé Settales 
que en su rostro dejaran las uñas de ésta, 
durasen mucho tiempo, como prueba éVi- 
de'nle de sa mansedumbre.
H u m a n ita r ia » —Suscrita por 
don Manuel Villalfia, veciuo de esta pobla- 
pión, calle de Capuchinos nura. 17, hem^ 
recibido una extensa carta en que sp qpéja' 
■‘ce. queoon él ha cornéfidoí 
la .Sociedad h a  Humanitaria, J  «tí H  qpie 
hace cargos al director,de la , misma doU'; 
Eduardo LÓpéz.
•No podemos acceder,á los deseos del,co­
municante insertando su escrito, tatito pop 
lá  mucha extensión del mismo, cuanto por 
entender que estas cuestiones de orden pri­
vado deben ventilarse en los . trihunales, 
que ̂ on los únicos llamados á dirimir esa 
clase de contióndás. /
R e y a r t a —En el Pasillo de; Santo Do­
mingo cuestionaron ayeri Antonio Guerre-̂  
ro Mufíoz y José - Jiménez Hurtado, promo? 
viéndose con tal motivo el conaiguientoéS'*' 
cándalp. .
Ambos quedaron detenidos en la pre­
vención. ; ■
 ̂A c to s  I n m o r a le s - -  Ayer tarde-fue" 
ron detenidos A ingresados en la cárcel á 
disposición del gobernador civil, Julián Ga­
llego Alvarado y Juan Mercado Gutiérrez; 
por cometer actos inmorales en la ■ vía pú­
blica.
ViaJoxos.-^'Han llegado á esta capipl 
los siguientes,hospedándose: ^
Hotel Inglés.—D, Salvador Noceiti, #r. 
Peter D. Patón, Mr. Charles Araalin, d|n 
Joaquín Rosell y Mr, A. Hunter. Jí * 
Hotel Victoria.— Luis^García y ® r-  
cia, Mr. Walson y «eñora, Mr¿ Gastón '!^e- 
genhemery don José Caro. r
T e a tr o  F r in e lp a l .—Esta noche de­
butará, la compañía de X̂flM''íefás que ha.tde 
actuar en el decano de nuestros; coliseos;
Anoche empezaron á ensayar las í7¿W?ep 
de cuyos trábajos artisticos hay muy bue­
nas impresiones.
En el lugar correspondiente publicaifioS 
el programa del espectáculo, que, como 
pueden observar nuestros lectores, es inte­
resante y sujestívo. ^
Mañana domingo se verificarán dos pufi- 
ciones, proponiéndose la emprésa dar 
tañté atractivo álas^de la tarde é finPî e 
que no desmerezcan .de l as 'de la noche j ,^  
.obsequio á las personáárqhe pórsus 
paciones no puedan asistirá las últimaé. 
E a  p a a o u a d e  I qb c a m o ro p r -r  
Hoy se inaugura la clásica pascua, y de 
los carneros- esperada con ansiedad,poniíiP- 
dos los chiquitines que 1̂ que más y él qué
tia alguna.-'-llS, TorrijoS, ll2.
y cuatro, reales,, son 
Íes ,en el más
or ni m'óles-
Btol-Lieze»^ véase 4.  ̂planav
TMloí'Cts Fotcgráflooe-d© M. Rey
Gú»te(Uoft, iá'ál IS^ F. (¡tynsHtueión,
íse hacen toda clase de trabajos pm^lot
procedimientos más modernos. Especiali 
dad, en ampliaciones de toqos tamaños,
TÍMETfiS POSmES
Sipe li lealizaoiSii eiialí Papelsría da t i  CíShE
JOSÉ' p o c a — Compañía, 38 
T A 3 Q E T A S  B R I L L A N T I t L O  á  J 5 ,  2 0 ,  2 5  y  3 0  c é n t ¡ | i í l ^
t e s  d e m á § ‘ ó ja s 'e s ,  á  íü ;í te 4  d e   ̂ ^
ba recibido na graa surtido para re te c a i 1í  .i existónolts an teasSe
ÍWM
Probad los polvos y jabpncs marca Rae- 
ge y Compañía, {Véase anuncio á.*" plana).
'  INTERESA al público.- 'Para comprar 
carbones baratos (véase aímncio 2.* plana.)
C^ompró tode, elasp^de alltejajs
éor tódósúvalor. Eranoiscó'Cabreía Ana* 
ya. Plateríá yHelojeria, Mártires nüm. 8,
C A lle  T e j 6 i i  B o d r 'í g ’u é z ,  3 1 ,  y  P l a z a  d « l  T e a t r o
Carbón V e g e t a l  d e l  Norte d e  España á precios ecojió,mi?ó|l
Sevvieio á domicilio con pvofiiítad y ^amei*p 
gapantiza el, peso y eatldad de 1^9 astíou^oa ^e eptf<
P A R A D O R  D E  S A N  R A F A E L
Nuestros a'preoiables lectores leerán, (Cn 
-la presente edición un anuncio ,déLa BIEN 
REPUTADA firma ele los Sres. VALENTIN 
¿i; Gia., Banqueros y Expendeduría,general 
de lotería en H AMBURGO.tocante á la lo­
tería de Hamburgo y no dudamos que los 
interesará mucho, y a que se ofrece por po- 
oos gastos alcanzar -en un «aso feliz ,^ a  
fortuna bien importante; ESTA CASA EN­
VIA TAMBIEN GRATIS Y FRANCO EL 
PROSPECTO OFICIAL á QUIEN lo PIDA.
Lí» y acrocíStada catea
ie  ios- S'í*©s. Kij.oo d©;<Josét fi£^ria 
P ro lo iigo  deseosa de acreditar la indus- 
iria de Malaga ba tabricado un nuevo em­
butido marea salchichón Proloiigó, 
Génova que puede competir tanto por su 
clase cqmO por su precio con los mejores 
cmiocidos hasta el día.
Probad y quedareis conventíido de lo ex- 
•{uipitóquéés él salchichón Prolongo,, estila 
Génova.
Precio á pesetas 5 ‘5 0  Kilo :
5 1  y 5 3  ®ani Jíiian 51 y 3 3
menos sueña en estos .dtaé cpn que
’ /«¡hW
.grande
dre <Ie compre un borrego' grande^
Aunque por^e^igtacia las circunstancias 
no son las más apropósltos, nosotrosv^é- 
Séa,moB .que todos ellos vean realizados ¡su's 
deseos que al par de sus delicias producirá 
algunos beneficios ,á los feriantes., que bien 
lo han manester. ,,
HubWv—Ayer fué detenidp íPrancisCo 
Sánchez Peláez ppr hurtar un atril de.me­
tal dentro de la catedral i
Se áOspecha pueda ser también.autor;^el 
hurto de lá capa* .seglar vr©alÍKáda;.-iel' día 
anterior.
Dos ©seand^,osos.—Por escanda­
lizar en la  víapíiblica fueron detenidos ano-; 
che .Luis Rodríguez Gerdera Eurique Pé­
r e z '^ I te ra m a . -F
Fpeteooidad.;—En el camino de Casar 
bermeja riñeron anoche los niños dé nueve 
y diez años de edad, respecíivoménte, 
Francisco Solís Millan y Francisco Muñoz 
Sálás, causando éste á aquél cpntqsioues  ̂
en el pecho que le fueyon curadas en Ig
casa de socorro del distrito.
El agresor no fuó detenido por su corta 
edad-
Salva® doa1io.r-^A las tres de la tarde 
de ayer se encontraban jugando varios ni-̂  
ños éá él Muelle Viejo, cuando uno de ocho 
años de'edad, cayó ai mar «asualmentei 
Sus compañeros empezaron á dar voses 
de auxilio, acudiendo el carabinero Manuel 
Alvarcz, el empleado de consumos Fraticiq-̂  ̂
co de luda y el paisapo - Joaquín Rubio tó- 
gez, arrojándose epte pltimo al agua y ex 
traye*n1|b'íUjtí#9.qñe por fortuna no sé Cap 
so daña, alguno,' 1 ... ■>
XrficesLOia. — Sé le, ha. concedido un 
mes de licencia al médico de la beneficencia 
mijtiipipal p. José de la Plaza Sesmero.^
pCermofio asp^to 
présentaban ayer el Calvario y sus alrede-1 
dores,;
Aunque el viento que reinaba era a|go 
molestó  ̂Ja  se arredró y unos |or
devoción, otros por costumbre y los más; 
por puro sport, acudieron desde bien temr 
prono a la romería, siendo crecidísimofel 
piírpero dp personas que subieron al montfej, 
. Al pié.pe. pífcuâ op. in^QÍ4ad de polloj|yj 
aún gallos con la esperapza dp topia?' b|í| 
fación4em $ta, aunque salierop desepcíPs
Nuevo espectáculo
Habiendo terminado la organización del
O r f e ó n  e x c é n t r i c o
m u s i c a l  m a l a g u e ñ o
su director Juan García (a) La  âd­
mite próposiclpnes de contrato para", fuera
f^lTUADO FU ER TA  ÍÍÜEVA
Qgn el fin̂ de dar toda ojasa.dq facilidades á lás personas qne se hospedan* en
parador, el dueño del misnro há acordado servir ' ,
Almuerzos y Comidas desde una peseta en adeja|i)to. „
aéí como:hospedajes con asistencia á catorce'reales. , ,  ̂ ^
Opn esto cree el nuevo dueño de este estableoi^ipnto que ofíépo economías al 
ffercí al mismib tiempo que comodidades. / . *'
. No olvidarse de el Parado^ de Hkn Ra!fteei
F r a n c i s c o  P a r ó s
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
Nei)vÍosas y del Estómágo 
' Ex-Director de distintosHospitaloa 
enEspaña, América y Africa.
Consultas: de D,OS á  Cin co  
Torrijos, 0 0 , pral.—Málaga
N E i a O C I ®
. Vontá de preaiosa anaquelería y mor-írM| 
dor propio para Farmacia ó Copfih'ri  ̂  ̂
'80 traspasa bonito Es.íabiécirpioD¡to dé 
jfiestfbles.
Razón, Oisneros, 4á, 3.“, dpro<’ha.
(Se desea Ja presencia de los en­
fermos califíeados de incurables.);
D e  i n t e p é s  p u b l i c o
Almacén dé Carbón vegetal á ptas, 
el quintal y 1 pta. 35;céntimos uxrobá 
Se garantiza el peso y calid^.
• Galle Doña Trinidad Grup'i»' ñpm; i  
tes de. los Carros). . .'
f i
P A S T I L L A S
(FRANQUELO)
(Balsámicas al Creosatal)
f  a p o n e n  d e  C p r c á o
CSpsul^s m@láÚ^as,pafA botetlASi
Fabrtcáj de ELOY ORDChSíiZ.—Calle dei- 
Marqnéí; núm. 1-7.
y dentro dé la capital.
Para detalles y condiciónes ’diríjati'se’Du­
que de la Victoria, 3, (Diván Pérez).
Cura pfiisf eral iaSaap
P E a a o  g u m f i n i s i t E a i
JiiSiierelslíSíluiK
y Académico 4e ta tietu dg..
Medicina y Oiíujia,; etc. 
Cerlifloa; <jue-eJFEBJli
Q U XlíA B]f9IiEnX es tm
excelenteiténicD jecoimtitUT 
yentd, compuesto de quina 
y Iderro, agéntes ambos, que - 
en una; experiencia aeouiai* 
ha consagrado como medi­
camentos de prjünera fuerza. leliiUdt
m i l a n o
En la UeliiÜ adr srAne' 
ra l  y  en e l ezapobreoi- 
miento -de la  sanare,.yt
por excoso de trabajo, ya por;. octuYalescsncaaífj'a' 
por eníermetodes qpe d^sgaatah, el VSRUO-QUX- 
rile ha'producido resultados pTou- 
tps y eAoacesJ grato a d ^ ^  fd paladar;-conatitpye 
un vjno d<j condiciones inmejorable^; -
'. -'! '• ',T. Barcelona'-tS Febrero 1504.; • <
.f '. t; . . ; Andrén-WartíneZ' Vargras.- '•• - 
. StTesta,«k‘-ipda3'.Iftsíi êBas.farn^das7‘átgsû {í!̂ B' > 
aepteseataate:vAT.FU'Bnn hnT.AUmO-Bajaia g. lügnel, 1
; ■•'IBA.IlQ53iC.03Jr.,S¡, .. I .
. - V I C T O U I A
“ Se vende una-magnífica en blanco.
Puede-^verse en ©1 táller de carruajes de 
Rafael perrero Carmona'*, Plaza^dal ííogpi- 
l̂ al Givil.púpi„ 1-
L A  F L O R I D A
aiiftidoei sfÉsta casa,, ha recibido -auevop 
pajga la temporada.
Encaje, liras bordaclaá,agi'«mane3j tules, 
gáleas y tpda piase de adornos..,
 ̂ Ghanlilly á precios de fábrica.
¿V̂ isiten esta casa. Es la que vendé ‘ 
r^to.
E sp ecen iaU ) 13  y  S i
.. : . Fruntk á la db Salvago
d e  P i n t a r a ®
£  J O S É  o
É lílle  m AI<AGA  n .” 4 S  (M oplaeo)
■l^eoo!30 rado,6n habitaciones al óleo, barniz, 
ít/'temple- Nuevo procedimiento de imita- 
Monos en madera y marmol.
MíOS trabajos se hacen fuera y dentro do 
íá,población con actividad, novedad-̂ y eco- 
mxhííi,
h
l ' A h o r r a r e i s  .d i n e r o
l^ónénniiendo en vuestra casa ei Carbón 
íPjÉris DOBLE FUERZÍA que ŝo vende en-
,'q»AR3L-,GEOBO'-
^,Eéoocidó,tiene doble dúráoión que el 
¿eírrienté, 5? sü, precia es más barato. 
Poríquin^léSí á.dtttpiéiW<>' • ^
FoF meqq̂ .p̂ titÍd̂ *l» ári’ÚPáv; y-y . ? ,
' ^Et
Son tan eficaces, que aun en los casos m.as 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastomós á que da iu- 
éár úna tos pertináz- y violenta;,- permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando su uso 
sef'logra una«curacion; radlcah. • , • ,.
precio: UHA peseísi cala
' Farmacia y Droguería’de FRANQUELO .,
■ Puería del Me?»—MÁLm'GA.
ELM iP !
(Sa'tfciiivtíleéílce 'de la ta ri!) . íj 
; D a l  I z t o t i j e r o
C o s i s u l t a  g e n e i ^ a l  
d e  M e d i c i n a  y  a
Operaciones, reconoeimiqtitós y cui'ación 
de toda clase dé úlceras, tumores, -flujos;- 
etc., todos los días, menos loa festivos, de 
3 á Sde la tarde.
HonoPávios ai alcaí&oe de 'tq.dote
DR. J.HUERtAB
a n c h a  de MADRE de DIOS,.3 Jl
AbriblQQBtó;-' "̂ 
De Eandi*es
El gobierno japonés se propone efiviB
á
líneas ie Vapores Gorroos
tiumerdsos cañoneros fluviales 
churia. !
4 Rusia ha ordenado la coiLstrucció 
análogos barcos para contraesre t̂ítplos' 
.rariones. del. enemigo. m
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vhpor italiano
AUSONIA
saldrá el 2? del actual para Gibraltar,Tan- 
gerí Lisboa, Leixoes, Setubal, Lagos y Por- 
timao.
El vapor, trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá ©L*28 del aetnai para Rio Jaúeiro, 
Santos, MüntevMeo y Buen os Aires;;
El vapor francés
EMIR
saldrá el 3 de Mayo para Nemours, Orán y 
Marsella, admitionido también cû ĝá con 
conocimiento directo y trasbordo on Mar­
sella para Oette, Alejaadiía, Tune¿, Paler- 
mo, y para todos los puertos de Argelia.
Pairá cai^ft y msage dirigirse fi su con­
signatario Sr; D. Pedro Gómez Gómez, PIA- 
ka de loá Moros, 22, MALAGA.
¿ Q i r t  i r a f M  fláim p a l i f a ?
Uteád el £SA N 0 EE£,E
- NOnOIAB QB LA PBBITSA k&>ICIA
|Pgo^aao Médico», Rcyiahi19 ItiteTOv périddieo 
Oe: mgieail y Medicina pi
Barcelona, refleje en im nqtable aj^eulo,___
■CoOienla terapéntloa, a lgu n o^ ios juició^Tde-
que se-,nublica en 
, titq}adqi(>R
netjT certiecadoa importantíéimoB de Tacioe 
doctorea acerca del «mpleo dtó medica- 
'  '  * “ lelrea
ilnatihidóa __
mentiS Bsanofele en el tsataínlMito •'dé~Us"a '
Areantina, Méjieo,“ ">Jo ■’■■■.Ĵ éforáhléB.
_____  .i Doctor®. T. de Bebe-
nrrfat <;mBh nn caso de paludlí^o inveterado he 
dado el X soaofele de Bisletí y euando loa medioaiyeuar
elCriO» no tae haMan dado reaoltadoi eon el prei»- 
redo en eneatidn olitave Ut̂  AeeopMlotda «•
w i* AeOre,lBveterada palAdlo», eln Alte 1i m >
1» CealtO JiRpa w e lto  4  reapRreeer como 
aedstdmhxhlmd hacerlo cada quince A veinte -diaÉ
en iM; tndlvldao objeto de mi ^nsicrq* -r '^ b la  de 
Hontaívfn (Toledo),« de Sovlnl^tirn
■. ' ■ , DeHItaziga-y
«Durante .todo ei-idja de ayer fué 
po.rcinco buques de giíerra chinos eF* 
carbonero ruso Asfcoid. . . ;  ,
De Qibnteltap', -
El acorazado; JEe»  ̂Edfocwd, }̂¡jCíqú'«i 
rantéde la escuadra del Atlántico 1̂  
.hido un despacho por medio de la jte 
fía;sin hilos, comunicándole que los 
dirigen ;un Ustaque á la isla jPormosi 
ocyparla y asegurar su base de oper^i
’ . Enpiprétetltos JapoaiosiBB''''-'̂ -̂'̂
En Tokio B8 ha levantado nn̂  nuê  
préstito de 100.000.000 de yens, con 
íio á^aguerra,^ .
Las condiciones non la§ Jp̂ ismas
res.
Segfin coruunican al The !¡^im¿s)m 
dres desde Tokio,,^e espera de un 'fiio 
to á otro, que el gobierno’jéponepíistfi|: 
la ehiisión de; fin einpréstitade líb)ra¿(e'l 
Imas lO.OOO.OÓO ál 6 poi? 
de la oirculáeiófi ’úha f̂árfSldc las-ékc" 
sumas de billetes que-sédíau puestori 
vimieuto depde'él principió de la gné,„,..
La cifcula(eion de billbtep 
.IpfMandchuria, e& ̂ tisfaotoria.
■ - P í j Í A t a l  J é  l ib rO é ^ fe
ñas ó.ooo.oqO. ' \ ,
, i á-cLialmeute está a á la par ̂  - 
repuesto de;, un quebranto'•lié 
que tenían antes de lá battólĤ df̂ í̂ 
Ea peutDalf
Despachos -del Extremo Óriente ■ 
pau que_el Gobierno francés 
al almirante Ródjesvensfcyj LÜljaUv..v 
bahía de Camrak Ios>buqúcs‘^é5iíd'y
que manda el citadb marinq. iit 
Cumplea&os,"d'e ■ Rorijesv^í
Telegramas dé Sóü Fetersbára 
clan que el dia 30 dél corríeiffe'’jÉtó 
plirá el almirante Rbdjébvén1¿  ̂í  
cinco años al servicio de la'marinó
Con tal-motivo---^aítodenriosf'
-de peferencia;-rplos superiinioepĵ ii 
dicho almirante entahlatá el ^ía-ni
D a - f r o v t ó e i l f e
—..iAiido 
Ligndi,!
■ ■ '  •  ̂ ' ......................
A consecuencia del j;§ii 
86 la saíidai de fit?
Reina un
í'iir, -/■ ^ f . - ; ‘- M M l’V.'̂ í'm. f' ■
Ü É l fW Jü W li
co-
 ̂ _______no payedád,
ofrece ■'' '■"'’" ‘"" ' -  ■ -  -r-
plQsa ñ<
, ' ,  D eA vIH Í
los-reraii^is füjgaáo'é;'' í̂ i'
,. ĉtivame l̂^  ̂P Í ® Í ^
^ L a  niéve, qufti#o^<spfi#§,! 
zá eja. sdittéhofl ^tlús un iOépê qi* 
ceü1íaai©feá -̂£ í-íxí.; ,v;,; ■
D e  CádÍ2H7.r>:r
V -itó-W-P' ■ i;l<' M  M ■ Ü'¿:£ '■' ■. ííMe^^l-puejr^jej^^i
en, Tán ger,Bigüiérido sn .,,,
<Í̂ ; <OUfeíf,^ÍBti^íCon;f|l^,í^^
' D e  Móadwiwí^f . ■-■
do éste en marclia P0Í>1
convoy, i 6̂^bie¡tído â£éí îipt̂  ̂
í^léciá, 4,Iô /;BPĈ B ,
'■ V. 'D e 'S a jtó d c íé r 'u T i-,
Por efeét^dél'Syio§0'’Jbléagé%fóbal'éndra 
JW(»f«t̂ »̂ a<; embestió contra Torre Zalabor, 
perdiéndoí^eporcomplq^o^ , í J .
' ' • -‘ 'Ü e  Á l b a i ¿ a ^ " ‘ '
ísvyiy '
|\vipicultores celqb^tán ,f«!ljfluag^qin 
'-|a ^ j ' u o
Gat'édraJ; aeiatiendo á los' oftcios
■ '-ner
diñes , „ . .,
:; ínü^s de almorzar jjpaseó por la pfezâ í'ISJTie-í 
ceiítr'o'^éPte pO*dttoldri,ípré-i 
'íjMnéié.od®. lúegb' S íí de^iífr*FtdéP*
; TEn la caquiná deTa caué" 
paear la cofradía de San 
dujo^ran alarma, por habérTeffino^^^
/,EI|ll#^té|BO’tuvo qt|abdi^
' J ja s ’':ija tio^ l ftg^ s fM|-
giopaf^^uMé decirse que hoy comienzan
el herido; paéófíiSl:»̂  dptní-
íiééOrtÉíoiñfehtí  ̂éhfr6^;laf misiftá \A<Í amigo dd¿;íí|^4w^V‘nandéz :idiaainist 
ása de Bocorrq,el jóven*dé’lSf#Ííqs,-Miguel ^̂ rador de la 13wí’q)̂ i'j|&̂ |íJ.WÍ,,ha;̂ ^̂  ̂
^bi¿d¿Güli’l9ífez‘?s0ltéro; h M ^ W M á ia -■ un hermoso niño, cqn toda; felicidad,, 
l̂y».yeeino de la calle de ’̂ Z*nHoi»an05,^fv' | Beciban nueslro /piMíébî u..
■' ''‘A




/ LQs;4acüUáiivos.. curaron . i 
. V í c « # f é | ^ d ^ : h e í
. _ _______ ___________
a. nueva í blecida lá séáójpadtiífciéífáí̂  ̂ Josefa Rítoéí''
se
1 ro Casalá dé Boada, 
é& la Sea enhorabuená¿
, S u b ps^ .i~ rE l Mimoro de Mayo s
ás í r ;  -  ̂ verifleaMM la coití^uakclá de la guardia
proviüfeia uña subasta pública 
.; ,̂;-(ífte,;¿,v, . ;: parajenagen^rtrein^ y'siete.eBCópetas' dei'
#s6'áj ŝu domi lÍO,.r v, •. -, ' 
í{^,é$^aTíi*
'niái*sikaKiESifli«íi..r >.r ,, -;..i
BGCoSiñjÉWhs después"<!%''ocurridos los 
aangrientbs.;'qucesos que hemos relatado, 
la pelieíOfHfetávo á«»B̂ râ !eieco Salazar Pérez, 
de edad de M añoéiííautOTítd® 1«í herida del 
joven Migua Boní^n!' ^
0^p:.¿f<Éíég^| ĉjlÉ^^
toB.faíCultatiíi®bd«!lto; f̂t#;d#ciBOC9rro di
J a  calle ,de Mariblanca curaron á otra vícti­
ma del s a lv á j# f lb ííb  i^ínal^
gueno.
' “Antonio GairéTh A lbd '^ W H lfr^ hm ^ 'd ír ñO' deM*SMbrita.Mdriá,T¡^^^
r̂iMhi!*díif"€î go 1̂  p̂ lttíh<‘3M^^n^|pfd®f ' 'lpg6iiíd^6l'^rocedéy;fe''de^Almepiá
jJia^tlegadp^jJlíim M a el i p g e ^ c í ;P .  Prjañr.echa, sieodo cáliíLcada''la leslph |e'4
■; En la cómendancia de lá guardia'munict 
p-í#^j^i»é8énta-eBta tt ié d ru n a  á m a m &  
r̂ : don ,‘José C^Ulia,, habitante^en la 
dé ío^Bráiies, ñúmérb^í, autbl de 7
s de arma de fuejgp. _
f f i B r t Í ® 1 8 n  p r b v i n c l á i
;■ ‘ ® lñf' ̂ ^útíoainíd ' ‘ ;
î^ '̂;iaá.trég.de,lai,|a^  ̂ en fria  én '.lá fíala 
d̂é. sesiones el, Gqbefcn|fd̂ |ĵ iyih|l)-ĵ
Éi. ’̂̂ *T ÉrrTé*íli
García.  ̂ . v
lá primera a




>-«.ba i í t t f r l d  ‘ ” *’
á comiBión de yiajantes, de comercio
^ B íts ,ím ^ k
fenta' Isabel,,|l^P^gq.íiqp,,yj|5l ^ 9e]r̂ ĵ  Ur- 
í’Todos prometieron adhmfirse á la:,
i g ^ r n ^ m l m m u  objef
,^^^€é6uVs^nM as taaréhán ®Bilbao, 
#a»o|^ y %?qetoa^>ragqilionir 
• yo,,de.Fas Cámaras de Gqme ĵio. ||
al]?|á¿>aía4arie:^^^ a
qncra^dispensar^urámaél w  q.
en ,ql lécho .̂dééld0|Lte que si^i 
en lá :&eata,;^pjca
comiáadaéé'ór diebd-cdaif^j  ̂  ̂^
D e f u i ie l^ i i . - ^ H ^ é ja d o  dfejéiáistir en 
Málaga la  fstim able aefiora doña Angeles 
Giménez Martine? de Caslillav ciíya'm uerté 
ha sido müy: éentida, *,
Esta, tarde á las seis, se há veríñcado lá 
ooódñéBótf jcad^ér aF c de
áan Miguelj asistieiíiíótiüinerosb’ cortejó 
; Beciban nuestro m,4^séoU(io su
fantilia .yĵ en e8peei,£d; «U herinanp. doña Ga- 
líalbá, y aüs. jsoííi'ínos don AutoniOi .dô ií 
Juan y don Manuel.García Giménez 
; P e t i c ió n  d© m a n o .—Para don Rp- 
iban Casares Bescansa ha sido pedia la ma-
ciscO' J,,‘CflEyaitt .̂.Autpr. d^ %roéáJ«il eco-
rerm  
don'José Marti 




_ ¡¡r̂ 'AhSí juez
.e asistir a l , en-
e r - m ? A
Según el acu4 
b^Má el pasé
ó  d epppdiéntC j
dbpladó ,én Juntâ
_____,-.___^,, Jomitigo, mañana , ,
!dbs de éu taroé^ii^' celebrará Junta Genpi
p 4 * e ^  t M
cúéiitá del re&|áji^o'ebte.piáo^<m,;Jav.cifflle* 
rencia que tuvtf .̂ â cbpâ ásjbñtdfel' de
la directiva, señor, .Gobenmft;
m ero , Aguado,'"*fe¿ftre?réz’“Bftéüú.
N e f y  GferFí árZálabátd'cS y  ̂ ^'^ifem en^ñén- 
te ^ ^ id o s  iSBeh* Martín yelaiiédiá^- 'If&Sé^ 
de ^ S tr o , Moscoso Martin^v 
no,:v^affarena Lpmb^db, y ’M^inás
]|Bi3páé.s de ‘espeijai* jjn ', rá| f̂í 4 d:be; sé 
preS.^taran Fbp ^0® sénbreá^'^^^
^ r á f  celeb¿áí^ la  se&ión co n , ét número? re-̂
^a|úentario (17 diputados) el gobetaádor 
torp^ á su despacho, levantando el secre- 
tario ’lkcta negativa. ' '
S| pl lunes logran reunirse los 17 padres
^y,^^díj:á4\9.íputi^^ de ¿ ^ .
,.̂ .̂ _̂ ĵ ívil,,
obsenfi 
fíirmidad con 





á s i^ a u  al ai 
’|íprfitmn 
A ^ S e v D :  
lia  él dépen 
Hermanbs d 
B n f e r m
rwa»^ muchos Jefes en discon-
^l^ases pactadas, respecto^ 
,urá de c îtaMeoimii 
ableÉtíbéio pn A&lí,fe;
los dépentnsaíe 
iy no asociad<m,pai»=iJl f̂t,
íí El ‘ ■ ‘ '
figí».n(r' '  tjJiiyi*
^^di^5.pQ3r eá’EjE? ,D ...j^uaTdn Ro-
eñcüéntrá én ferino' con
a^^f^‘]| fl^ Jré ti^ d o  dñ;n,‘ 
séámosálivioi '
* 'c i c.na^él de la  guardia 
SO ‘dei áctual á la ’ven-
c a r e s
IiOS ■’(^aFií!^tdal''i||i^sén¥'^ ordenen mi^
litares marcharán'á CíujigidySteal _  
-éspecialjijí^a,
oelebraráq7bFápáuá,f>áJéf#>p)í®s%^
W -  / ■'4 / \í i ' 'i
~ acto eñnéu2xizá‘,ñueitcñmisió:
José B el, al
S u b a s t i» ^ ^
jjé iv il se proc 
Iñ  án póblici 
#hado, propi
; A ; D a r o ^ g :^ © .  -Hr^Mañana ,marchará á 
Barcelona á ;pó,^ésibn .
íh fj^ T O r de '^'^neía>deáááéií«fpipb^^ Hps dé
- je f e d e m l E Í l 'A W Í Q ^ ^ á ^ ^ ! # ? , * '
stft- de '“uh  ̂ caballo dese^ 








ííb tt^ ,y a íéa ií¿
^ n  persoháljé polBijíSíOi: -^ablan^ 





íMaS' üimienFéde i¿uitá''éinstrac| 
bm ; t̂t éuFtlvo:, á fln de que procfl
su
« B l* .D lb © r a b
ta á pFCtpueéta-
lánimidad ápordó íli'eitar c(el Centro
E l Sr. Corpás uos suplícalo  
de sus numeroáb^urn.igos. ' 
E n t r e v lp r a f ? —‘lél 'd<^%'cííí<:^r^^n'
¡já'rfgél; María ^ra|Oro y iq s  comqndaijíjj^^e 
^ g i^ a ^ ía  ra^ ll^ p ai S fes. Pedrazá y Ra-r 
mirez'Juviercraíbitm ‘q f̂réVtéía,'- éqlícitádá; 
pbF el primero#^j]^rá tratar 'de las nelaciof 





érior acláraeión á*^^reaCárd®n anteri< 
lente citada. '
V . , . ,
3i3ente 
inco, y idéd|y|.;'áÍ̂ "̂
i ^ é f s o n a j
^■iPábóTo mi
ízóñ' dé'jéfef, (
J jo  no deben existir réncín 
f^tie imposibilitan se lleve 
i&^bueno que [puede y débe
iá)la ot
. . 'S W Í S W f m t óBnos GiviTeB ha sido nombrado:, cartero







jue d̂ bi 
Hunaaran/
.  un.. . r ^dü dé lA plaJíA i' 
'^ ^ « n tá  d e-té '
i|enida por co  ̂
ifctfl'̂ prbvincias
?di, í , ;
reéahdácién 





etás contra ibfj 
,íd'áíñO anteriprj
'jéjíqiiida de6aOidÓñ.‘'S^i^8#»atl'é^/'í:ííi ,'u 
J i a  provincia quê  cobsum^niás fuéBá>¿ r í 
’ ¡lona (1.853. Fil|40 «ifetíd'e^M
$¿637*20), ■sigúi|ijíi'wê é&̂ ^̂ ^
7?T .,' . -ío, i ôbev'íídíH» ff' í.-
lü d n tp a tls ta .—El consejo de admmm- 
'{&ióñ de la Compáñia > Aricenáataliá': de
Despacho^ vinos d$ Valdepeñas ttlítps
pta de los ■;eJ?i81 de Di
embre de 19i3^'"éii3rlas' 'sübtó de
mtequera y GampiUen FMálaga>4|>dDn Jo-
dé^jorres. ■•'/■íjr;tí?e;-i ■ ■ , - • f
, i ‘ií»a f e r i a . -  -Go&bastante animáción há. 
empezado la feria de los ' borregos los cttá- 
ihs^o han enfrado en la cantidad que sé es- 
aeraba pues según n<m» iqmrman no pocos 
J criantes renunM%Íím;'á''Vfiára^ en Málaga 
¡i, causa de los derechontan erecidoA q,ué,la 
toprésa de feonsumos. exige. > t ¿
I Las transacciones han sido bastantes y 
•sinriúea no podeBaaps’ •■fijar precios per Jaa
n^^has oscilaciones, hemos viéto vénd®fj ^
y 13. pesetas carneros de yégular tá-r^ 
fb y en 24 y 2.5'’los máybrés. '* '  '■ ■'
R o^ e.^ Suscripción  áb|erta por. 
está GorporaCíbh: éh beneficio de loé*' obre-"
ros-de Málagas 
■ ,íj,a. Gqmi&i^ f^pviqcial, , 
llpio. SrV Obispó dé la diócesis, ÍÍJü; éxeé- 
leintísimi
vmcia. ár . Carmen
‘Ot:
es, 1.
MartínezXópez, 50; D.* Ma;gayita G., via- 
bpui;, 25;< José de Sáñdoval,; 2f; 
Sres. By|oe de P . Valia, 25; t).*  Ventura 
Térfqdfe^ 2 5 ; D , ‘  A na' Al Várez de Andra de-* 
'̂̂ 'p © . Bernabé Gilí Castellanos,.25 ; seiio-.
Alonso,
W ó  H 
3 p p 0 ; D.
erma|iosi ' Î . Antonio! 
'' ’■ ' ''ándovgl, 10;, doña
iJáveré^, 1.1}̂ :don 
5Í. Bíáli^» 30; D. |Á:. <|pfblo]ago, lQ;?/dqn 
EddArdó^eón, y Serraívó, fO; D. Garlos 
Aéeino^jiífe^. .Tosá Gulidjí^, 10;̂  D. Víc- 
Réil¿®f*9; nn I señor dei^on^do. q; 
Severina Lunajji2;* D¿ Jqaúuín''A..déÍ5 
Olmo, 5; Hotel Rohia, 5;' S r ^  ‘Í¡s.teve, y¡ 
üj D. Aátohio Pérez Ée^Sí^,' 
2,.567.—C6oufmti(aá.ji 
íl|iéfón en caÉ-gáda dferecampr foíj¿ 
AQs..d6atia.Ado8 á e t̂a suscripción, suplica
C a l l e  S a n  ' J u a n  -]D io s , 2 €  , '
Don Eduardo ;^I)íék'düéñÓ’de este éstab corribinación con
inn aorediíá(|9 Poseeliero iíe vinos tintos dé'Valdepeñas, han acordado para 
Jdarids ''á^nóceíp áipiblifeósdAMálaga, expenderlos á los siguientes
_ :■ :.v ,- ■:• - A r r - R R E G i O é '  .'




HOÍ> >. 'r ■ »
; ,yi46 ^i|ítb legitimo .
/!>!.»! : : '  » t ; »■ .
'vi’-:;»- ‘ > , ,í » . ' /
d litro 
4 arroba d$
f h  *  •■rJi}, \
n i  *  ' ,■*••'.' Aíiy>Á»aif?.-f
|l ' litro’ - ■'■■r ‘i-'■,» í' , , :' > , .
Il botella de f/* litigo jde_ JJ^!^epeña vino tinto l e g í t i m o . . . . .
. „ .R a'oiyidftT .'íiki»^ C a lle  S A N  jÚ A N  DJ& B IO S , S<9
HOTA.~Se§^í0i^zA^^jB^te de estos vines y el dueño do éste establocimionto abo- 
nfkráébyajlor demuestrd con certificado'de análisis expedido por el
L'ábótóoriÓíMuñicipái^üo eí'v'mb Bóntieno ÍnatGri:3s agonas al dol proíhicto do la uva.














'a .  ..;í '- . 
u a  loQíU^ a p a  h p r a o
- . ^ . ’ .jBaÍle ae^-|<t,;4Ay-g--XáaP%-',l!
a
a  i^0íiía'- .induíitPiA
...........
N o m b p sm feíato  y  e e s a n t i a ;—
J)3̂ n;^rañcfe«?é’?a# l]a  ha sido nombrado 
estfinquerp de Campillos y declarada ce- 
Rosa Francos.
Gobiei*]
Servicio de la pl 
Parada: Extreme 
Hospital y provii
m i i i t R F




Eu,esteJüíPhi^rnb militar deben presen- 
,tarae,p^ra.,^nnfps|^ interés Rafael Garrí- ' 
dq Buiz;,y Jósiefa García Bernal. ,i
10 DE HOY
El lunes práxitao reánudarán siis tareas 
las dos secciones dck; quav consta esta Aû  
diencia; viéndose'en la prímetá uajuiclb 
por falsedad y en la segunda uno por lesio­
nes y otro por incendio, Gprjformei al seña­
lamiento que más abajo damos.
A las tres y media de la tarde de hoy lós 
guai'dsiiS deí jCemeníério d’e San Miguel sin­
tieron una dê tonac|qn de arma de fuego co- 
itíulbpalfó'de dicha necró-mb haoia-el
Idtijp!||laTO n|e f corrieron hacia el refe- 
4d o ^ | ti:̂ y  yierbu sobre un a zan j  a . cerca 
dé j á  tágm eh¿eadáVer de pn hoinb^e tqda- 
v ítt jo v e n ,v e stid o d e n e g ro y so m b re ro ílá - 
¿ lo s  señorea que aúnfno han devuelto fiTájyxible, cqlaícoastáña, que presentaba uua
¿nado ’df boletín, lo hagan con urgencia por 
hallarse en publicación las listas de 
nantés, ;. ^ |
A s ó ó ia e ió n  d e  l a  '^Píeesugiá. —Tor 
disposición del señor Presidente .se cita á 
los^qciados para la Junta general extraor- 
dintó»que ha. de celebr^s'q  ̂ del




Málrfga, 22 dé Ábgil ¡de d'fiOrr 
táxlo accidental, B e n ito  M a r ín .
héríd?lí®9  ̂ áíéh .derecha 'Con ori ficio de sa- 
do-| llda por lo izquierda .̂
Eu lá’mano de^bfea tenia el revrólver con 
que había llevado á cabo su fatal propósito.
El aíma era ub. revólver sistema Smith 
de Í2 milímetT^oá;
Los guardas s| sPresararnjq#. dar cuen­
ta  de lo ocurrido |fal'’/cay)ol)áu del'cemente- 
iencias, para tratar de la dimisión* quien á su veszpió aviso al juzgado .clei 
n de varios direclivos y otros asun- distrito de la Merced. -
t preseQtQ,eu ei;sitio de la ocu-
Ei Secre- “r'fégciai.^ despues-M® practicadas las dili- 
géqciaS? de rígorfei^tales casos, ordenó el:
S e & a U m ie n to  p  f r a  e l  l u n e .
■ S ección p r i^ n e ra  ,
' ‘ Cbin. —r Falsedad. Procesado, Felipe 
Gúillen Rodríguez. ('La tablilla no designa 
ni abogado ni procuradPrF. ' ' '
S ección  s e g u iiá a  i" , ’
Alora.-rLépioqes,—Procesado, Jo^á Be­
doya Doblas.—Letrado, Sr. Sierrav^PrqL 
curíidory Sr. Santa-Olalla,
Ttírr o'x —Incejid iq—Procesado,"  Antón io
.losé Giménez.—Letrado.SrV Alcázar^Bro- 
oqrador, Sr: Santa Olalla.
•mi
D é  h t s t r u c o i
SJ.-I j-
Han sido anurieiadas á provisión en tur­
no de concurso cuatro plazas de ayudantes 
meritorios de la Escuela Superior de Artes 
Industriales de Granada, tres con dealino á 
la sección artística y una para la técnica.
. _  ; ¿ t, Uif’ t. h'
La cátedra de lengua francesa Rél ínsti- 
i tillo de Jaén haí-ajdo'.anunci^dqíá* trasla- 
f ción. -P V ^
El plazo para solicitarfa lermiñará el 7. 
de Abril.
l a  p r o v i n c i a
iv;riil í̂>bo^r:^En la Cala,del Moral han ro- 
ihdqíál María Santiago Bautiago, -45 pese- 
guardaba dentro.de qn arpa.
:ei.vi| ha detenido ;á  Josefa 
ella vehe-
i.s^^echas de qite ,S8a,,autora de lai8ta‘ qa»=:'íué.pres6ncmdaf
encontró una llave ^cen,'. la que se 
i^ á tá  el arcáidonde estaba é l dinero.
íá .  
prgq, él cabo |d
thaürín él Grande, el:.sargento Eederié
’pi^^filñ^nto na. tiéne^elí rey 






goháernapo y a  f  es porqii^ 'íl® ^
. quá'.deiwi^-áA^^ás^Pténdrá vida:", '
isiiSt^j¿j»i'¡El^a^iQ»í^l%úe ¡ĥ s pastidosílae'
ta y  'd^sojg^P|l|^(̂ s coñíb a l go-:
|«fithSdicoí;i¿epttbticahb‘ éontRiiíB''háí^
^endo la  crítica dé Iqs sqrgumes. ^
, , ]|Fce que el sécreto crisMan̂ ^̂  
q u éla 'relig ión  tío ■flérié'^OTÍTb riada! qué ri® 
sea h u m a n ó ;'
U ^ ,  coiqisián; ̂ et. es|U í̂ ipj:es presentará 
 ̂e l lunes práxíírib at rpy, w a  que 16 firme, 
el albura coriquS'^tSsti-moiíllik aítSéhó’s  sü’
cl|)'aí"diel C&ríish'^* 
ia del Sr. Martín, Carrióri 
ana á las ocho dicha,,
lusión en (as 1 i;/las
x>esunto auíor.T^.En Gásabermeja 
ido detenido Jqsé Xi r̂á .Álcántara (a) 
’ítno, presunto júnior d®i hi|FtG de una 
isreg-ua, realizado hace cuatro<años.
¿o^nrao #!^iJ^résa‘do éíi‘ la cárcel da 
ahál* ádilrosBión dei Juez instructor 
^t|d^| f  í; --!'■ ' -
© yerta.-^Erl ei VAr.rbyo ' AipércMn, 
too d,e BeW|P^goSja,ae suscitó una|e- 
ontro’lolS% Eduardo Martin Hernán* 
propinándose mútuamauíe varios.gpkd
ysherrivátíbs qhéd^^' deten Mos. . *
>r n o  tei^or/lio^n p ia.-^L a fuer-! 
ihlica del Vallfe de Abaalalrs ha óenpa-
levantpipieolo del o'ádaver y su traslada al 
depósito. ; '
,. Registrado el cadáver se le encontró en 
uno de los bolsiflo  ̂una carta cuyo sobre 
decíai'A )Uí hern%cmif Pepe, y en el dije de 1 
la cadena dos refra^^s, uno de los cuales I 
era :el de ia víctima.  ̂ |
A laa preguntas del juez para identificar | 
la persanalidad deLSuicida uua délas per- | 
sonas que allí 11ahíá manifestó haberlo vis- 1 
to varfaé vecejj eu Ja imprenta situada en I 
lu callé;fié-Granadá propiedad del señor * 
^rascastra y eu'su vista se pracLioaron las 
consiguientes averiguaciones resaltando 
ser la ví^tuna de este suceso el señor don 
Frañcí8eo..TrascastEb, copropietario del ci­
tado éstallflí^mieivto tipográfico.
Interro'gado sii hermano don José acerca 
de losmpviles qiie [^pulsaran al suicida á 
adoptar su.éxtremá resolución manifestó 
Jo.s .déséonqctíS pbr co.^ple.tq pues no 
sabía que SU bériginq suMera gcmtVarie- 
.dadiálgona qáe le'mdojeraM ipatafó^pf ■!
V ; La ci^tA-oncontráda en d^o.de l i s  bolsi­
llos faS^éritregada a l ésñor doñ, Jdsé 'Fras- 
'eastrb’équieif iba‘®rigi&av;''4í;i tSí"':í
; f e n í i # c í 8
' eqtabrecido. por




la .e,scop8ta, ,:al..yeqi^a^áq, :Antequera,, 
tel ^óniieí’6' '|fiti|íéizj Véáfécer de la,
^poridiente ííc^fa."
Pór la ^Libsecrelaria ,de .I.u' t̂r,uccíóu pú­
blica y Bellas Artes se ij.á dispúeslo éii :■> 
del. actual: ' ‘ "*
1. " Que la provisién de vacantes en los 
cargos de sustitutos iiabititados de los 
Maestros de primera enseñanza sólo' puede 
hacerse por elección de los interesados, á 
propuesta de los l labiliUdoS propietarios.
2 . " Que en plazo de quince días des­
pués de ocurrida la vacante, deberán los 
habilitados propietarios hacer sus propues-- 
tas a las Juntas provinciales, y éstas .anufi- 
ciar y veriticár las elecotones en la forma 
que previene la real orden de 30 de Abril 
de 1902 para lás elecciones generales de 
Jiahi litados.
3. ® Qué cuando eea urgente la provisión 
de Habilitadas sustitutos por enfermedad ó 
ausencia del’propietario, las Jautas pro­
vinciales quedan facultadas para proveer Ja 
vacante de sustituto en el Habilitado pro­
pietario del partido judicial másnpróximOi
■ v -•* "■'* f » m  fy.
1 .* A partir .dql díj  ̂ 1 ;®’,actu^,. Igs Jun­
tos proviuciales.dé Instrucéíóri pública, ex- 
cqpciótt hecha deda de M.adriid, .^reahpráí» 
ŝ |is renVesas d.e fpndos por rñédiaaé éntfe- 
gás ¿ú jas 'respectivas Síícursalés ;dei Ban- 
xp de .España, con ab‘qno'''á la*̂  cuenta co­
rriente abierta en Madrid á .hombre d e. ’a 
■Jiiu/a C m t io í l  óe J )i’r 'e c } io s F n .^ i i io s d e lM a -  
g is ic i ' ió ^ f te  ■ In M m c c ib n  p r h n a i ' ia ,  supri-
'mieridoen absoluto, aúñ cuando estén sin





i t a /e f e t é
.... - kMí ,̂ . -^aé




mé‘8 lb a :0  iá̂ , ̂ q.,Máttga| 
Recib̂ jOŶ é̂ tta riordî  
s;f;:De' #híÍ'©4-^JB#eF
V reintieíricq*há- áfeif p 1 
,óp.̂ ?j5iBéM:|rtxi! 
iáplRi'á.̂ ‘V 'íri'G''
, -^En,, él' de ,ias dq|e y : 
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homenaje d'er- adtófraoiótt’ ' ai^ttíétgrié'ifr y




 ̂ierQacióay'«''Beñái:i^v€hé ;̂(i îté^<i'-<@qi^  ̂
irotestando del nuevo ré8dam:Étt0i;;deI des? h
,0. ¿p re £ « Í8 R ()lM ÍÍR | « 4 ^ ^
il^ tque, á su ju icio , suprime^ag^e)|;.
í#<« Í'
íwpr/n;',a ./-TTlIfíf t-í 
diez deda manana c 
vaSUfóri. qh€,i:i8igúieridb| 
ajtaxq^^qi%^^^ejan mncí 
álaga lá résürreóción d«|M| 
n los bttóíŴ s extremos^^* 
rar á que la Cátedral diese ctienta cbh 

















f, don Joaquín 
tal del sindica-̂
m r o n  dpn Fratí-








h  ;  íV i. m  L  -■











ifárdo Navarro í M ) j .  o o i ^ p | i M e , Les^
Bsodelasdiez y..;mediahtígh®^ábá 
^ Bocqrro ,de. la calle ,del Gé:fr<|
P^aapWWB!Ífe®i|W !'.4«tó#«^||hSt»
'nátrirál.de Mach^aviaya, cas
I éndá cal#3^ÍB!'KlríicaV ni
lysar pbij cerca de la iglesia de SahljÉ
tapara, jcecibienda. «i.,desérilí[áqi| 
I: un balazo que le hizo qaeif;Ĵ ;
;,i{^Lmencionado establébimiérij  ̂
tó' ĝerse que¿ye^|:hénM
®̂ «|̂ ':FlVqtíVíl|liKÍ 
,.TO ^ye8tÍS























js '̂dé- Málagaj 
fproductos á 
î4Íeja,próxiriia,
Iqs á don Ig'̂ ! 
^^rpee?
‘á  e l  ü ie jo r
. i ? ' ’”'
s u r t id o
•y-l cu axu
i a r t í c u l o s  de^
u¿í-' //■ ,̂ \>' '
l a
%
- ! w í ^ j ? e w i
“M"..... r̂ vi
Si Va




O C Á 8l 0B ‘v.,Caiiia^^ to r n e a d a s  c o n '  
á y . , ^ , ^ p e g é í ^  . y j ' i a y i t o í ? . J V 's e á w '^ ^  








! , O l l t i S í  lina.'Dti.OS. !,fttíti9,éptíco poderoso que hacé. d^a®arec.éc él paño, eápi-:
4 h r T  ' hilíáa., 'pecas, dando blancura n^u'^ál:----Pídase







i i i l p i i p p i i w m p p ii m
» o w a a a f f
terminar los talonarios que posean, los 
Ghéques nominativos de tiransÍM̂ íiciá'.
■' Así se previene en la circular; de la refe­
rida Junta de 15 de^arzo no púBiicááa en 
la Qaeetâ  -
Juicio dél Sr. Vincenti acerca dél nuevo 
ministro de Instrucción pública Sr. Cortezo 
en su órgano L a Educación:
«Si hace algo, será genial, más,que efec­
to del entusiasmo.
Su entusiasmo por la ensefianZ!si libre es 
grapde, no le gustan títulos, ni exáméñés, 
ni'programas, ni textos, ni el pago de los 
Maestros por el Estado, ni qué los Inspec­
tores sean Maestros, ni nada centralizador.
En virtud de concurso ha sido nombrado 
profesor numérario de Dibujó geométrico 
de la Escuela de iQdustrias y Bellas Artes 
de Málaga, don Federico Bérmúdez Gil.
R e ^ $ tP o  eivU
linsoiipoiónes hechas ayer:l
roZQADO. DB LA 'MJBROBP
Nacimientos;—Ninguno. 
Defunciones.—̂Rafael Villalv  ̂Comin.
Matrimonios.-^inguno.  ̂A , ^
gtzdino DK fli^To 
' NacüñiéfitOs.—Ninguno. / i; ' 
'©efttncioneB; — Juan Pérez An+únez 
Carlos Pin yila.
' Matripomos.-TNjnguno.  ̂ >




i i o t a B
■ BUQÜBS BNTRADOS ATBB 
Vapor francés «Enmanuel», de Syra, 
Idem id. ¡«Eutetpé», de Amsterdam. 
Idem español «Antonio Velázquez», 
Almería.  ̂ ..i
Idem Santa Ana>, de idé|n.
de
Idem blanquillos, 63 á«4'id.lo8 A8 idem. 
Cebada del país, 32 á 83‘id/los^SHdem. 
Idem embarcada, 104 á tOO ids,los 100 
Idem.
' Habas mazaganas, 61 á 63 realesianega. 
Idem cochineras, 65 á 67 id. idem. " 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
67 1t2 kilos. ,
Id. de segunda, 140 á 150 id. los'57 li2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los 67 ll2 
Ídem. ' f
Altramuces, 32 id. la faneg^ i  <! . 
j Matalahúga, 74 id. los 28 kilos 
Yeros, 52 á 63 id. los 57 li2 idem;
Maiz embarcado, 68 á 64 jd. los. 5
idem. j  ' ...
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
Idem id. «.Cabo ,QP9riñan^*,.de. idem» 
L id. '«Benito V, de Cofuñá.Idem--. ------- ,
Laúd id. «Ricardo», de Estepbna.
SÜQÜBS DBaSAOHADOS 
Vapor español «Cabo Espartel», para Se­
villa. ■ ■■■¡/ ■Idem id. «Santa Ana», para Cádiz.
C e c a l e s
Trigos recios, 63 á 64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 6l'id. los 44.idem.
H2
M a t a d e r o
Reses sacriñoadas en el día 21;. ,
33 vacunas, precio al entrador; 1.45 ptas. kS' 
15 terneras, » » * 1-60 -* »
311 lanares, » » » 1-10 , *
13 cerdos, > » » 1-50 » »
A eéitaa
En puertas, á ^  reales arroba. _ ^
En bodega no se hacen operaciones.
‘ ” , Ó J ? p é i * ;v a © i o M ^
Bafótneiró reducido al nivel dol már y 
á O. G. o., 757,6.
Dirección del viento, N. O.
Lluvia; mim.0,0. ,
Temperatura máxima á la sombra, 23,8. 
Idem mínima, 16,9. ' :




—Dice mi novia que es muy vergonzosa 
y porque conoce el mundo , procura llevar 
siempre la vista recogida.
—Es verdad; como que es tuerta. , ,
A l d E N I D A D E S
¡Los niños!
—Dlme, Lui8ito, está encasa tu mamáy 
—No, señor; ha salido.
- ¿Y cuándo volverá?
—Espóre un momento que voy adentro 
á preguntárselo.
En una escuela:
—Dígame usted ¿cuántos son los manda­
mientos de, la ley de Dios?
—Diez.
—¿Y los Saoraiñentos?
^Ya creo que no- haya ninguno, por­
que anoche le dieron los últimos á mi 
abuela. ^
R R P B C T A C U l d l
yEATítO PRiNCIP^. — CtíM 
áriedades dirigida pbr los mdéSn
E l i  P O ^ O T í A E .
S e  v e n d e  e i i  l a s  S l ^ ^ i o t e o a s  
d e  l a s  f e s t a c l o n o s  d e l  f e u r o - o a -  
v p i l  d e  M á l a g a  y  S o b A d l í l á »
va es' 
qnerín y Gabas.
Función para hoy: '
<A las 6 li*»,TfíiOS caracoles, Lasr: 
ñas, Zambra gitana. La macarena 
plets. ' ^"2
A las 9 li4.-^Imperio do la Impóx 
Viens ponpoul ,̂ Panaderos de la Uadft̂  
tana, couplets-y báke-vfalk; s í
A las 16 li4.-̂ -̂ La sid de' Andaluofáy 
mi tierral, couplets, La maja je]:»zi»%] 
loares de Arcas...
A las 11 li4.-rTang9.4c la Moqterde;/ 
chanteuse,> r tangos jttel morroúgo 'y 
plétS. , , • ■ ■ ■ '  .; ■
Entrada general’párn cada? seocióa^í 
céntimos.
CAPÉ DE E8PAÑA.-^Funci6ndiaírÍ8' 
cante y baile andaluz. • .■ sji.
Entrada ál consumo. A las ocho«
CAFÉ CHlÑITiS.- 
oante y baile andalu2;
Entrada id consumo. A las ooho.
Función dimíílty
la o g ra fía  Zambremoi
fw m a e ln tie o . A saU o, 6 2 , B A R C E I.O N A ; Ba-^-ewta e a  tw ^as i ais
JÍDiTO y g rü  teniiriiieotí) por el célebre farmacéotico
T. (3^onzález, de B ia r r itz  (F r a n c ia )
La n s r v i o s i n a  es el tratamiento completo de las en­
fermedades nerviosas Í íe u r a s to n ia , m e la n c o lía , tP ls -
la , Jbtistojpismo, e x c i ta c ió n ,t o z . a » r * * i * * ’^ d < l » , ......... . .
v é P tig b s , d eb ilid ad , d is p e p s ia  y tp d a s  l a s  e n f e r -  5
m e d a d e s  d e l e s tó m a g o . Nada facilita las digestiones y | 
despierta el apetito como la.N ERV IO SIN íA . '¡,-
Recetadas por todas las .celebridades médicas del mundo. |
P r e c i o :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f a v m a e i a s  . |;.
Depósito General en-Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de , 
San .Gerónimo, 36.—EnMAEAGA, Farmacias de F. delRio Gue- 
rreró, sucesor de M. González Marfil, calle Compañía, 22, y de 
A.'Caffarena, calle Daríos. ■ ♦ ^  "
I n v i ^ i é n  p a r a  p a r t i c i p a é í i  l a  p r ó x i m a
GRAN LOTERIA
jgryiOi»ania por el Supremo-Gobierno de Hmiiburgo.
. F A S Í t l C ñ  D E . T E L t ñ S  M E T Á M C f l S  ^
.” 0 I i . 'Ji^f
£ Y E R liY  M O í i T A X J T  Y  G A R C I .
Z J L K íA .C 3: O Z ; A :
Telas metálicas de todas clases., alambrados, espinos artificiales, sedas para cerner harinas, piedra,ílpj
cultura.
"V . t»  Poterii bien impürtant* autorisada por el«,> 
A  fiupromb Gobierno de Hambnr«o V gam utt»^ por, ¡te.HattentíapúblicadeIE<ftado,c»ntiene8S.0001>lUe-
t e s i  delos cutfl<í8 A .I.O Ó S deben obtener preimoa 
incluaiTe 8 piemSií •xttMttofttlo»,—Adiáis u  xspctMk H aM l,
de la leitik 43770 ttllstia iTttnitai nlidiNs.pHd U vnam 




.  E S T A B I i E G I i lE U T O  D E  Q Ü IlíG A ItE A
M E R C E R IA  Y  N OVED AD ES
f i J i T Ó T i l O  p f l R I W O I i E J O
..Grandes surtidos en pasamanería en las tiras bordadas, encajes d« 
todas ciases y variedad de artículos para modistas.—Perfumería de las 
mejores marcas del país y extranjero.-Pctróleos y tinturas para el ca­
bello. , . . .
Para fuera de la población se rémiten muestras y precios sobre cual­
quier mercadería que se pida.
Plaza de la Constitución, Granada y Pasage de Heredia
e o e e o p r e r a t o  n w y o r  p u e a e « e e » a r -  
a »  a n  o a a o  m a a  CeU z a n  l a  n u e v a  
■lipess. iLtóSerlA dedllnex-o ceax-antiza- 












I Vaca carnicera en limpio.
Idem idem con btteso.
 ̂ Ternera el kilo
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HCOtCACtóM R.üOR-roePá'rAOA
' Hmoronn «Ameafaoo»aUtuíw»*A 
prinetolM ^  esfw»!»»®-
•tveRAatAi.
WMsarN; Ubftr«»rt» 
t . CAZA. WAUAÓA.
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3 0 0 0 0 0  
200000 
l O Ó O O O  
6 0 0 0 0  
5 0 0 0 0  
4 5 0 0 0  
40000 
3 5 0 0 0  
3 0 0 0 0  
20000 
1 5 0 0 0  
10000 
5 0 0 0  
3 0 0 0  
2000 
1 0 0 0  
3 0 0  
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S-crc30SOÍEtXBS z)3n A .. 2AI019rQ?A.X&Gl^lSr
marqués de Larios, 5.—MALAGA—Tallertt: Cuartolas, #
Fábrica de Pianos y Almacén de Música élnstnimeAteS.—Música 
Española y Extiánjera— Ediciones Económicas Peters y Litofí.—Gran 
Colección de obras características para cúitarra del eminráte concertista 
vp. JUAN PAROA.
Gran surtido en Pianos y Armoniums de los más acreditados cons­
tructores españoles y ¡extranjeros.—Ventas al contadoy á plazos.-Instru­
mentos músicos de todas ciases.—Accesorios y cuerdas para toda daaa 
de instrumentos.—Composturas y reparaciooei.
6 seas casi P o S O t & Sl4,fN3|D,000.
Xis iMUteóIéB fiTottbli íiiltilo iiris ilti sm rllta <i til 
m as»; ins lid» loa airtlsjalteados 41,326 ji^ o i  la«L- 8 pie- 
aioi iittaorainatior halUTia iiranaeati la «dtUa 3B7 cteiia 
íiweiiTBii. ' , ' ■ ■
V Ei premio nt^yor ,6 0  caso mfis fortuito de to primera 
clase puede importar Batid 60.000, el de te segundA
66.000, asoieade en lá tercera á 60.000, en te cuarta a.
66.000, en la quinta á 70.000, en la sexta á 80,000, y en la
M A H T E G A  D E  V A C A
I l e g i t i m a ' d e  H o | « i i d a  d e  
. H .  H .  l i t t g a p d - D e v e n t e p  ( H o l a n d a )
La única genuipa holandesa;—Probarla es 
adoptarla. , . r . , ^
^UNTOSDE VENTA .
Branlio AÓbñá, Puerta dél Mar.-:r-Sobrinos 
dfe J. Herrwa Fajardo, calle Martínez. —Ansel­
mo P. Blanco, calle de Larios. 'Mig“ól Escu-, 
dero, Puerta del Mári—Eugenió Ptiéhtó Molí- 
na, ¡plaza del Siglo.—• Francisco Solfs; bálle^eF’ | 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos-de 
Coloniales.y Ultramarinos.
Í T E U J S  P U  e iS E IK K
D e b o litas, á istem a in glés perfec 
n a d o , fab ricad k s ésp e é iá lrrié n té ' 
re s is tir  a lta s  p resio n es.
Precios sin competanoiá^
D ep ósito  p a ra  M álaga y  su  pró^
Alameda de Carlos É$
( a n t ó 0  H ó p m ó s t t s )  n;** 8 -
portarVOO.OÔ , «spec^mente 300,000, 300.006, 100.000 
Uamoi 4o.
x .a  c a s a  i n f r a a o r i t a  invita por la ¡presente
TóflUo-iieoitalti dd ¡Ir. jÜOItilKS
á interesarse: en ésta^gran lotería de dinero. Los perso- 
as oue nos «nvien sus pedidos-se servirán afiadir á lañ q . e í i 
vez losírespeofivoB-Importes en.billetes de Buteo, 6 se­
llos de correo remiti^donoslos por Valstu ásolataáH, 6¡i 
en libranzas de GirosMútuos sobre Madrid 6 Barcelona, 
extendidas á huéstra drden ó en letras de cambio fácil a 
cobrar, por csttlfleaáo. S é  p u cU -eu  la a o a r  « u ta -a ­
s a s  pot* i i u e s t r a  o u e u t a  éx». «1  O x *ed it 
I j - y o n u a is  d «  M ad,i*ia.. JB u  to d o  o a s o  d é -  
b e  m an d áa?s| «u o s c o »  é l  p e d ld o  o I  re o J l-  
b o  box'x’e s p b n d le n .t e  A. X XazuburM o.
CNébrcs pUdetus para la «esqilete r  oegmm^«mfíÍi6m de la 
. Cuestan tíehifa'vPíete Siles deAMto y ̂ edol osoi a mbro de los enfermee «ue 
ios emplean. PtindpáiCoAMicasA 3* ceplét cafa, y se rspitep per caforco A tenes
partas.
DépOsiteceseinlt'Canetns, 39) Madrid. Bn NUUaca,Fartaacia deA. Pfoleace.
SMOHmi!ROIZ Y ALBERT i
Para el sorteo de la primera clase cuesta:
1 B illete origiual, en tero : P e se ta s  10 
1 Billete original, m edio: P e se ta s  5
El ptnia a< las VUlitis Al lia lias» sigoint». uai taa«> 
fcSíB U lastalaeite di toAii lii piimlii y las fiibai dilss nrtNi, 
IB fia tiAis lu piiBiBoni i i  vni dil pmputo ifiiial.
Cada persoáa reribe loebillit» oilgiaal» directamen­
te, que se hallán previstos de tes armas del Estado, co­
mo’ también el siíipilti ofiilsl. Vori^ado el sorteo; so en­
vía á todo intéfeeado la lisia afidal As les adsei» agmad», 
prevista de Isotermas del Estado. SI pi«p de I»  ptnalM as 
vérlSia ii(da p  d^diieaH ¡ iadieadaa ea si impseti y Uio 
gaiaatit dil In d i. &  caso que el contenido del prospec­
to no eonvendtla á los interesados, los billetes pódrin 
devolvérsenos pero siempre fintas del sorteo y elbnpor- 
te remitidonoa serfi restítuldó. Lu pediist debes tislUÑeiM 
dlmtauate U N«to poiOí*» pm^rieB^n batea del
tiuiioiis-iiFomioiis jii Tw isn
F a T > tío a n te 6  d e s t i l a d o r e s  d e  A g o a r d ie n to B  A n isa n  
d o s i G i n e b r a ,  C o g n a c , ’B o n  i r  t o d a  o ía s e  d e  l i c o r e s .
Probad los políq
de A rroz y  J a M Í  
de to c a d o r  de' 
í^ áb ri a  ,M odeío 
F erfu m erí^ i F A f ! 
y  O o m p añ ia  y  (jJ 
d a ré is  sa t is fe c b l 
su s  restilta d ( 
D e v e n ta  e n  la s
Mayo de 1905
Vatbtis y C."
H a n i b u p g O '
sas:
D. 4uan Lavigne; CompañíajI 
D. Pedro Temhoury; Larioí 
Srs. Pérez y Valle;Oompañíd 
' D; Blas López; Luis de 
quez, 3 ' “
D. Francisco Sintaá>
D. Francisco Lar» Gáriio** 
■■'rio8,̂ 6 ...... ’ ’
' Í^pikésEntá.nte
. D J^ a n u e í G ab elío O relli^
s Jerónimo Cuervo  ̂ 7
De interés públíc
Vaca enlimpio 920 g r a i^
» » el ^02
> hueso 920 gram 
» » el kiló;!¿̂
Filetes los 920 gramos  ̂i
el kilo:
Ternera los 920 graiibóii^
C a lle  Se, Jm ;
Gasa de,D. FrAu'cisco Lií
. Oonde e s t á n ' e l
6 2  d e  la
y TOsyRjyíbís,
A i J A  ^ ' P O Z 8 jf lü h :3R '
ABéoto de establecida m BÜbio
éapltal Social. . . . . . .  100.000.000 de Ptas.
Úi^ti&s depositadás 60.000.000 de Ptas.
’  /  "E sta  g ra n  S ocied ad  E siia ñ o la  es  la  q ue se  h a  cre a d o  
«JÍ el M undo pa^aiel n egocio  d e  seg u ro s  con  m §,ypr c a ­
p ital social, ofreciend o co m o  g a ra n tía  im p o rtan tísim a a  
'bú^ a se g u ra d o re s  el se r  ad m in istrad a  p o r el B a n co  de  
B ilb a o , bien co n o cid o  p o r su  resp etab ilid ad  y  con cep to . 
 ̂ > S ub -director p a ra  lo s  ra m o s  de In cen d ios  y  M aríti- 
üaos" en e s ta  JProvincia^ D; M IG U E L  R Ü IZ  E N G IS O , 
ca lle -d e  Poz-íts D u lces, 2 8 .— M álaga.
t » l . A T & - ^ E N E S E S
Y -M Bazar de Novedades y
A l e j a n d r o  r o m e r o
J l a r q u é s  d e  L a r i o s ,  4 .— M A L A G A  ^
'*" -̂Coftsl[anté Variedad en'artículos de fantasía propios paya regalos.
> 'Suidos Wmpletos de Perfumería dé las más aa*eé>tí^ "larcas. 
Bastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros; Sacos d« pwl para
ExL ^ S  eñ Málaga y su provincia de la acredltatía
fílata-Meneses. .  j  »  • A
¿ 4 ,  M a rq u ó s .d e  J 4 n o s ,  4  . „
s i i  P O P i r i a A i t
D A D O  S U  G R A N  T A M A Ñ O
G RAN  OCASION
En buen sitio se ^aspasa un 
Mstablecimienito dé comesti­
bles ó se admite i qon buenas l * COa once ‘a 
garantías un s^cio icapitalista.
Informes encesta Adminis­
tración.
es el perüüco jás barato de jtodalocta
¡ S i 8  O Q in g i > « 9  t o d a  c i ó ­
se . de pénódioos iiiustradqs, " 
atrasados. ' "
Fláza de la  M er0qd, puesto 
de periódicos,> t(f rentó á oís lie 
. de Granada.
Usí se eüplics 511 ¡ira» drealacfdnf p ,  p í a  M ,  lo prcScrafi 
loŝ  industriales y el píiblico en yenerat, para la Insercidn de aanndas.
' Liboal pta!i»a"aieúda
Desde 1.® de Junio se alquila 
la casa núm. 56 calle dé Már- 
■rmoles. ■ ; j .... .. .
Para su  aiu8te, T tin ida(l, 26..
Delineafllt
.de píü 
en la Jefatura' 
í piiblicás y ' CómálÉ 
I de Iflgeniefjos de T¡S 
t > ofifece ‘sus-servicioi'l 
señores Ingenieros!̂ ** 
 ̂ . quiteqtos. 
gundo.
É - P r e c io s  in ó d icí  
\ t i tu d  en  to d o s  los  
qugiSp-le encaígijé^l
’WI?
£ N  MÁXiAGA RN PR O V IN C IA S
u p a  i K t e t i i  a i  n c s .  *  O l á T l t O  (1 t r i n u t r e .
Í g e n c ia  de t r a n s p o r t e
J O S E  S I E R B A
; Idártíhez dé la V6ga¡ l9'(antes Bolsa)
( R n t r a d a  X f p l i iM i '  I c a r i o )
• J J E P O ^ I T O
Um m i» acrSlitadaSl̂ MriciiR i«fgl«saá,lraílces4»y b«lg«» ‘ 
- ’ Itoflóaxio superior, . . . arroba 70 céntimos,
; VortUnd id. . . id. 90 id.
• Bo ssoqs 50 kilos y biuTicas.
. ,  Dawlb un saco, *^
POfdand Bélgica, piase ex.tra, lo M eoaé'
os para pavimentos y acenm.
CM HidRIuUoa y FortlAiiA 
JO S E  RU>7 R t S i O - - - H « « r t i  M  C is d e ; U r ^ l Ú X a a
l 4 ,  C r a m s , í4 -~ m S l-£ ¡G J í
I  F U N H E U S
C ^ Ñ « $ ,  ^ 9 2 * 6 a f C € Í ó i i A
y
C á U C r  d e  C a r p l n t e r í »
. ZINCOGRAFIAS. F O T S G jR ^ ^ ^  
j  AUTOTIPIAS, BTc.. pjou u  iiosTU^
C l i c h é s
i S p í
Z A M B R A N A Y DOBLAS
, ‘ ' ■ -fe .: -■ ■ ■ -  ' ■ , ■ : ;-.: i !
A n u stin  Papejo^ G .-Teléfono^ 1 2 5  -
, ESPECIALIDAD EN MAIffiRAMEN PARA EDIFICIOS 





Para pedidos dirigirse 41 mi repi
¡- «B  l u í a i s  y  s a ,| M Í < !^ ^ ; ‘
R- G Ó N G O R A - P é R t t i t l
ANQ^L, ^
Imprenta ‘L a  I b é r ic a " '.
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